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 ̂ Es él péríódícó 
más circtttación de 
g sa provincia
f u n d a d o r -p r o p ie t a r io :
Pedro 6ómez Chalx
d ir e c t o r :
José Cintora Pérez
iNO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.— NÚMERO 3.380
SUSCR I Pe i d R
Málaga: un mes l>SO páas« 
Provincias: 5 p ta s . trimestra 
Número suelto: S e é n t im o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLBRSf 
MÁRTIRES. 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, 8$
D I A F t I O  R E P U B L l C J L l S i  O
Ca F érií MalafseSa
Li Fábrica de Mosálcot Hidráulico! más . 
de Andi^ucíu y de mayor ezportacióR
DE
Baldoras de alto y bajo relieve para omameata 
«Ion, Imitaciones á mármoles;
-  de toda clase ce objetó de piedra ar*
limial y granito.
Se recomienda ai pábHco tío confunda mte artícu- 
¡«-patentados, con otras imitaciones héChás^por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be* 
uexa, calidad y colorido.
Exp«ición: Marqués de Laríos, 12
Fábrica: Fuerte, 2.-MALAQA.
P a scu a iin i
M l U C i l
Martes ii de Febrero 1913
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
u  nuevo monstruo cinematográfico
Hoy ESTRdNO del colosal drama del insigne Victor Hugo titulado,
L O S  M I S E R A B L E S
increíble perfección. Pélícula inconmensurable, de longitud plusquan- 
" t e i o  ni s o rd o f”“ ™ <1̂ ' XX, El r e c o t e l  cnm peW o, lo
a í : f  1 n® f  ® o proyección serán: la 1 a las 4 de la tarde, la 2.^ a las 7, y la 3 ^
MHTA^ D hpras^^de durución 3 .-4 .000  metros. Toda completa. ^ ’
la 1 facilidades al publico, el despacho de billetes empezará a las tres
ta pe lícu íá  las h S L  costumbre. Mañana última y definitiva exhibición de es*
Exito creciente de la incomparable artista O L I M P I A  (de Las Argentinas), 
éxito de las notables y hermosas bailarinas LAS ETOILES, PELÍCULAS.
Plateas, 4 p ese tas .-B u taca , 0 7 5 . -  General, 0 ‘25.
— — Mañana DEBUT de los originales duetistas L O S  T O L E D O ,  arte y belleza.
^  Extraordinario
NOTA POLÍTICA DEL DÍA J Mallana, cuando saa, al caer la monar- Y tras de ese
y
d« la-nisnaiquía,,  ̂ _ . . . .
Hace cuarenta años que en las Cortes, tphfnjSaSí a ! í í ’ I ^*''1
legalm enfe se proclamó la República com o ' J L K !  a l
qufa y  al restaurarse la República ¿podrán deia m a d r o g l d a ' suspíndió la °s l-¡D flll G 0 Í il8 f lS B  S d IÍS Í
decir lo propio los monárquicos? En estos :sión.  ̂ v u i i u i
treinta y nueve años de régimen monár- l, A las tres de la tarde se reanudó para elegir
quico, aparte de la ru 'na de la Hacienda ®isuiente Mesa; Presideíite, os; vice-
del agotamiento de la riqueza del país, h e^
nuestros vastos dnmi-  ̂ Manuel Gómez y donUUCSbirUS vasios aomi- • Rrlunrrln M_- _
y Don Jaranímo Palma
mos perdido todos
Dos ilustres sobrevivientes de la glorio­
sa generación de 1873, dos queridos aml-
y pequeña Moreno Rodri-|gos nuestro^ que representaron a Andalu
Pronunció Marios el discurso de gracias y 
_ . . . con su discurso terminó la sesión permanente,
forma de Gobierno e a  España" I mentó de este desastre material, ha venido que duró cincuenta y cuatro horas.
Los antecedentes de este memorable su-1 i®¿
ceso pueden relatarse en pocas líneas, sí, 'E J in ín  actual del régi-
’ • ' ' ' no pudiendo i h o r i z o n t e  del porve-en obsequio a la brevedad y no pudiendo í v  • a i
t ra e ra  los cortos límites de un artículo p e -1 p^I prestigio de
riodísticO extensos relatos históricos, d e - r e c o r d a r l a ]  
seamos compendiarlos: la gloriosa Revolu-
ción de. Sentiernbire dp> bahía HAi*mr*a. ttOS hlZO objetO del ludibrio V e¡
•  r
cidn de Septiembtó de 1868 había d e r r o c a - , ' “ '“" o  Y «' J ü 6  A l Ü E d C O
do el tróno de los Rorhnne^' fué ^  cUita, llegando 1
un alzamiento nacional en ’contra de Ios|?acional2^en^rontra J^^P^^blica viniera faltaba mi
errores de la funesta política de la monar- y  ¡ “ nji’cto y el co^flictb surgió a los pocos días.
un
cía en las Cortes de aquella época, don 
Guillermo Solier Corona, ex-diputado por 
Coín, y  don Jerónimo Palma Reyes, ex­
diputado por MontiPa, se encuentran acci­
dentalmente en M álaga este año, atendien­
do al restablecimiento de su salud.
No podemos desaprovechar la ocasión 
de dedicarles desde estas columnas el res­
petuoso homenaje de nuestro cariño, de 
nuestras simpatías y de nuestra adhesión 
en el aniversario de boy..
Ambos fueron incansables combatientes 
por el ideal, ambos prestaron grandes ser-
QUía* siguió un nerindn ronstitnvPntP p«n I p a í s  se se -i Reanudaron láá Cámaras sus sesiones el día 15 P̂ ^® y ̂  *'®SÍón, y  defen-
quia, S'guiú un periodo constitúyente, con Se te dere-i <le Enero. El 21 empezaron los debates sobreIdieron los intereses supremos de la demo
cha. Ilareorganización del ejército; el 27 sobre los
Todo esto es necesario recordarlo los dos pro
hmaflf grandezas de España y los títulos no* f tepcia para los sistemáticos detractores de aque- 
t Í h«« I organización de los Ha República del 73, que cualesquiera que ha­
lo íylaruia y sus procedimientos; con yan podido ser sus yerros, no perdió un imperio
? segunda enseñanza; colonial , ni sacrificó estérilmente a una genera- 
nrílan?»a/?}i«^® ioduito; con lá cióri, ni arrojó al mar el patrimonio de nuestros
j  I ® . y  con,hijos, ni manchó nuestra leyenda, ni nos puso 
. J y  la nulidad defen la picota de las naciones. Por cuya razón
dé los insurrectos e ’
gobiernos provisionales; vino la monarquía 
democrática del caballeroso rey don Ama­
deo de Saboya; las vicisitudes políticas de 
España trageron luego la renuncia de este 
monarca, y el 11 de Febrero de 1873 las 
Cortes, que representaban la voluntad na­
cional, proclamaron la República.
A este acto de perfecta legalidad, siguió 
el faccioso y brutal golpe de Estado del 3 
de Enero de 1874 y luego, en el mismo 
año, un nuevo acto de fuerza, una subleva-1 
dóD militar iniciada en los campos de Sa- 
gunto, trajo la restauración de la dinastía 
borbónica..,,
Estos, süGihtamente relatados, fueron los
estas fechas conmemorativas que celebra-> cuestión de los
- ^ ^ a r tille ro s . Había colocado el Qobieino al geneS.%k £ “"T7F-s¡“̂ni en el material,podemos,sin faltar a núes-|sa , habían dimitido en masa. Acto de indisci- 
tros principios políticos y a nuestro sentí-1 pHna del peor género, ya que por é!, atendido 
miento patriótico, dar cuartel a nada q u e |e l estado de guerra en que vivíamos, creían 
se refiera o se relacione con la monarquía. Gobierno en la alternativa de dejar el
Entre ésta y la República no sólo hay la o retirar el nombramiento, 
diferencia de la forma de Gobierno auefr> grave, la resolución difícil,
nosotros conceptuamos esencial, sino el j r
cracia y de la República sin tregua ni des 
mayos.
Reciban uno y otro, juntamente con el 
nuestro, el saludo de todos los correligio­
narios de M álaga y de su provincia.
Lo que representa 
la República del 73
abismo de to que una y otra in s H a c f
República española.
El de insurección, en un pueblo vejado y 
oprimido, es un derecho sagrado. España 
se  insurreccionó el año 68 contra la opre­
sión y los vejámenes de la monarquía bor 
bónica; haciéndolo así cumplió con un
suscitarse por primera:
___" j j  , . , iv-uaiiuv/ 1I1CIIU9 uor atniffode las docfi^oo v,un
para el porvenir de la patria. fservadoras ¿No sería el nombramiento de! ge
hechos. Así nació y así murió la primera i POj’venir está vincu-,|iieral Hidalgo pretexto para crear un conflicto
Renúhlira pisnañola j lado en la República. No ríos hacérnosla y derribar la dinastía? AI 
menor ilusión con respecto a que la
narquía se democratice y adopte nuevas . ___
orientaciones. Victor Hugo, refiriéndose a mostrarse dé-
hábitos y costumbres difíciles de d e s a r r a i - r ^ t ;  X j  ^  , ,
, Igar decía apropósito del clericalismo; « E lL „ 5  r® Elongreso, hombre de co-
uauicimuiu ctai L-uiiipitu i-L.u ““ d®'f nne ha sfdo n ira  In í»«5» ‘Irazón y de inteligencia, seguía con atención
b e rd e  dignidad y patriotismo; después, la j r „ . f desde mucho tiempo el rumbo de la política, y
monarquía de Saboya, venida’a España por i„ fnctítfirírfn respecto a estaba convencido de que si con Zorrilla no ba-
- U r^stituciónm onarquica: «La monarquía, I jaba del trono Amadeo, empezarla una reacción
Hay que decirlo y repetirlo cien, mil veces. 
Primero, porque: en España apenas si se es- 
nea^ ^ a ja Historia contemporá-
Después, porque todavía vive y produce 
efectos la siniestra leyenda que sobre los suce-
ia confiscación de bienes 
infidentes de Cuba.
Con só o indicar y precisar estas reformas se 
dice bastante para que resulte evidente el cur-- 
so y desenvolvimiento lógico de las ideas réno-^ 
vadoras que aparecen, como mayor o menor j 
claridad y concreción, al amanecer el siglo pa-1 
sado centra la protesta napoleónica y la nsga* j 
ción rotunda de los reinos patrimoniales hasta  ̂
p  ultima determinación, en el orden político, 
bajo la República de 1873.
Sin duda, desde esta ú'tima fecha hasta el 
momento presente, han surgido otros problemas 
políticos; pero no menos cierto que para la so­
lución de éstos, cada vez más complicados, es 
indispensable un supuesto democrático, que
bién merecen sus extravíos alguna indulgencia 
de parte de los defensores de un régimen bajo 





El más radica!, el más hondo de los cambios
.. _______ ..y;; que hubo nunca en España, fué el rea-
consiste en la República con g o b i e r n o s f e b r e r o  de 1873, sustiíuyéndo_______ I_s _ _ __ . • - ® i An tina hrtfa eí« tr5r»*“ _ - . . - .mente responsables y sometidos directa y efí 
cazmeníe a la voluntad del pais-y a la opinión 
pública, última fórmula y condensación de toda 
la obra política de! siglo XIX.
Y esto último lo acreditan no sólo la exigen­
cia internacional, que no transige con que Es’ 
paña represente ideas y soluciones anacrónicas, 
ni viva una vida peligrosa da constante interi­
nidad y confusión, amenazada por el agota­
miento de todas las soluciones y de los viejos 
partidos monárquicos que, todavía, aunque in­
verosímilmente, nos gobiernan, sino por el do­
ble hecho del mal éxito del ensayo de monar­
quía, que noble y sinceramente se intentó desde 
1870 a 1872 y del modo y manera conque,
ía situación áctual (cuand^o tanto se ha 'vueito^aíl®. ® Hz sin dolor, ni íos'pueblos cám
' ’ bian de régimen sin lucha.
Hubiera nacido la República en pos de inm- 
rreccíones de las calles y los campos, en el 
fragor de los combates, allanando las Asam
|se  en una hora, sin violentas convuisionea, &<« 
sangre, sin perturbación de! orden, la monar­
quía hereditaria por la República democrá­
tica.
Fué la República de 1873 el único gobierno 
legal de España en la sucesión de los sigios. 
Una votación en Cortes lo creó sin que le pre­
cedieran ni alborotos populares, ni sangrientas 
guerras.
Y, sin embargo, la causa principal da la efí­
mera existencia de aquella institución por mo­
do tan correcto, tan legítimo, tan pacífico na­
cida, fué precisamente esa paz, esa legalidad, 
esa calma del alumbramiento; que en la vida so­
cial, como en la física, nacer es padecer, y ni
hablar de huevo ensayo de aquel género), se 
corrompe el sufragio universal, se niegan las
m¿Y|Vz1a¿uW tló'íi77ontVájoTGrbrerío‘ ĝ^̂ ^̂  ̂ miedo, la  7ásión7''el
,  compromisos: no podía ahora, en que de nuevo r^o®®'Y°’ apostasíay el exceptlcismo. - caciques,í ca í. — J  i En estos momentos, sobre todo, hay que ha- ̂  .̂ .̂ ‘̂ opella la segundad individual
cer un gran esfuerzo para explicar y demos 
trar:
circunstancias especiales y complejas y que síemore será m o n a r S Í V  
resultaba exótica en nuestra nación, ejer- r*‘ ^ • ■ pionarquia Y para nosotros, I que habla de provocar una catástrofe. Deseoso
Que la República del 73 fué la condensación 
y el término lógico del movimiento liberal y de­
mocrático que domina y caracteriza a todo el 
siglo XIX;
Que la República del 73 es el primar ensayo
! cuyos principios políticos se fundamentan ¡de asegurar el triunfo desús principios y y
representante ^d^olraTio^rev el*derech^ soberanía nacional, no puede haber, ífa»" nuevos males, estaba resuelto a si sobreve-i®"A®* supuesto, más afortunado que los ensayosrepresenianie, ei propio rey, ei aerecno cíe i po-íHmnmpnta rY___r - ’!nía una rrkJs. rMwir ins Ho» f  análogos del extraniero v oue lo.s ansavns
t ció, también legalmente, por medio de su
.cnu.iuia V ,iar« ..túrtúut*r.is r n- ligrim am ente, más que una fo rm  de G o -|" ia  una crisis, reunir los dos cuerpos colegislaicuuuLm pma SI y pdíd su» licrcuerus. caí J Ĵ̂ J. |  res y reivindicar la soberanía de la Nación pa-
contróse, pues, España sm regmen  de: Conmemoraos hoy la fecha gloriosa d e " « « a  concertado 
Gobierno propiamente dicho, y Sin m ásex-^su  D rcc la m a d ó n  en con hombres importantes de las
presión legítima y legal de su voluntad que f  Cámaras, principalmente xon el señor Fi­
las Cortes constituidas: éátas libremente, voluntad patrió-
después de deliberar tmiar af-nrrir,mn restauración.
análogos del extranjero y que lo* 
pañoles de régimen constitucional
se¡
Hiiujjcu iH cj- a a a a i y se monopo-lui^®,®’ tropas; en una palabra, 
liza el poder por los fracasados del 98, en e l ! humera nacido revolucionariamente y tal vez
posi-uso y disfrute más escandaloso de la más 
tiva y perfecta de las irreponsabiiidades
Rafael M. ds Labra.
injusticia de los
detractores de la Hepdbrica
.RePúMicas ha tenido Francia en menos
al establecimiento definitivo y ”al S g o ' d I Í  ™ “ - iÍS,L°-f"«ero |a «¿1 .“  y terrible del
y votar, acordaron 
que la República fuera en lo sucesivo la 
forma de Gobierno en España y el día 11 
de Febrero de 1873, la República fué pro­
clamada.
No podía tener la nueva institución ni 
mejores ni mayores fundamentos de legali­
dad.
Cayó luego, se le arrebató al pueblo es
constitucionalismo después de 1873;
Y qua la República del 73, produjo y amparó, 
anticipándose a las exigencias ya inexcusables 
del tiempo actual, iniciativas y soluciones de 
problemas transcendentales de la política espa­
ñóle que ahora constituyen quizá el interés más 
vivo y el comprc)miso mayor de España, en reía-
A i t a r d e ,  el presidente Nicolás 
r  i £ ~ j  r* u- ■ j  1 María Rivero, reanudó la sesión permanente en pañol esta forma de Gobierno por dos g o l- ; que, desde el día anterior, estaba el Congreso 
pes facciosos casi consecutivos, por dós constituido, por iniciativa de Figueras. 
actos de fuerza que en sí mismos tienen fa j Se leyó la comunicación del Gobierno dando 
apropiada calificación, por dos actos de irt-, cuenta de lá renuncia del caballeroso don Ama- 
disciplina: el de Madrid realizado por Pa-
vía y el de Sagunto llevado a cabo por. ,  ̂ , -------------------------------— a-j i j - -j j
Martínez Camoos , I aquel momento, la soberanía medida la dignidad y el decoro
güeras, único republicano que estaba en el se­
creto y preparaba hábilmente el cambio. |
Temeroso, no sin razón, el señor Rivero de 
que fracasara el proyecto por sobrevenir la cri­
sis, después de la legislatura, estaba decidido.^,,,,,,.,,,,,.,,, 
a valerse de la primera ocasión que se le vinie-itemooráneo 
se a la mano. Quiso ejecutarlo ya días antes,!
cuando el rey, dése meciendo o fingiendo des-f,^»a7Hrt Ya la. • x 7 ~
conocer las CGstnmbres de la corte de España
se negó a recibir las comisiones de las Cámaras *̂ ®®ha
en el momento de dar a luz la reina al último defd ríuestrM  ^ ® absolutismo
éxito. Subador de que „o estabu Amad» m V a rtí;h “ f a ? M ^
ción con el movimiento general del mundo con- 
mporáneo.
La prueba de lo primero, está en el mero re
no habría muerto a poco da nacer.
Que entonces los hombres que la hubiesen 
hecho triunfar a costa de grandes sufrimiéníos, 
de prolongadas propagandas, de peligrosas ten­
tativas, de prisiones, de destierros, afrontando 
la muerte, habrían sabido defendería tenazmen­
te contra toda clase de enemigos, empezando 
por refrenar sus pasiones, aplazar sus utopías, 
moderar sus inquietudes, calmar sus rivalidades 
y proceder cuerdamente, como procede con e! 
bien conquistado aquel que para adquirirlo hii-
92, la de la guerra y la dictadura, la dej terror de poner en la empresa largo afán y doloro- 
y la guillotina, aquella en que la gran Revolu-a®®
reo^gaaiza^reí'a™ af re íig l^  d e ' ^ d i  y i77umisié„





Don Nicolás María Rivero anunció s o l e m n e - C o r t e s  y ministros dijeran que nó | dación.
ción consumó su heróico suicidio. Luego la fu 
gaz, soñadora y turbulenta del 48, entregada al 
cesarismp por la discordia democrática. Y, en 
nn, la cautelosa, discreta, sabiamente calcula­
dora del 70, la que recogió a la patria hundida 
en el cieno sangriento de Sedán y, tras una lu­
cha poemática de más ds treinta años contra la 
eterna conjura reaccionaria, ha devuelto a la 
humanidad y a la civilización una Francia nue­
va, como nunca próspera, rica, potente y respe-
Pero, una República nacida tan fácilmeníe, 
sin lucha y sin resistencia, hubo de inspirar a 
los hombres buenos, leales y ^candorosos que 
la gobernaron, la idea da que era indestr.ucti- 
b!e.
Han pasado cuarenta aflps, y ya sabemos I os 
republicanos que en una hqra de desaciertos se 
pierda la libertad y se tira por la ventana el de­
recho, y que luego el reconquistar lo perdido 
tan fácilmente, cúesta machos años de labor,
Compárese, pues, la diferencia que exis­
te, en todos los órdenes, en el legal y en 
el moral, entre la forma en que fué procla­
mada la República y  el modo en que fué 
restaurada la monarquía; y  de esa bompá-
iategridad, residía ende la nación, en toda su 
las Cortes.
A las tres y media de la tarde, el Senado^ 
precedido de los maceros, entró en el salón de 
sesiones del Congreso; don Laureano Fíguero- 
la, presidente de la alta Cámara, tomó asiento
ración ha de desprenderse,, lógica y ráció- a la derecha de Rivero, quien continuó presj- 
nalmente, que los republicanos tengamos 7 ’o®̂ ?
que ser revolucionarios, por que desde el mievamente la renuncia y se nombró
año 1874 estamos dentro de una situación !ídoSa!?7Íní î®
política ilegal, sometida la nación a un rév  ^ elocuente, fué
gimen impuesto por la fuerza. i j Nombradas dos comisiones, una para entregar
Queremos en el día de hoy y en las ac- el Mensaje a don Amadeo, la o tr ^ a ra  acô rn- 
luaies circunstancias recordar estos hechos pañarle, hasta la frontera, se leyó esta proposi- 
y refrescar estos antecedentes pará que los ción:
Las Cortes del año 13 al 14, completaron es^
Estado no nlvidA mta f̂®® los señoríos y lá
^  las Cortes ^ proclamando la libertad civil, lalaS Leones. * revino!Ilhprtnd Hpft-nhain xr 1a itxxrir̂ 1r,UH:̂ Â I____
del Gabinete. Puestos frénica frente los dos 
más altos poderes del F
^ ' - - ' ““ “ « i Í= W
r , “ oV „‘" d V S  obra
do el reyf ¿cómo nf h S  deTograVIu ^  suprimiendo las vincuiacio-
sito el señor Rivero? Fué así la calda de Ama
deo tan poco estrepitosa como rápida.
Teme Amadeo firmar el decreto de reorgni- 
zaclón del Cuerpo de Artillería, pero lo sus­
cribe...
Completa es la victoria del Gobierno; más 
¿y Amadeo? Amadeo acaba de sufrir una ver- 
¡dadera imposición, porqu
gUes y las O'rdenes monacales; estableciendo el 
" fuero co.nún para eclesiásticos y militares en 
las causas civiles y en los delitos ordinarios; 
creando el Jurado para la imprenta; deduciendo 
el diezmo a la mitad mientras se preparaba su 
abolición; proclamando la libertad absoluta de 
la enseñanza privada y la enseñanza oficial gra- 
tuitaj negando la sustitución del servicio per-
jparece, su espíritu, y otras las esperanzasotro era, a lo que!sonal militar por cualquier prestación pecunia-
republicanos todos comprendan y se^hagan . «Ea Asamblea nacional reasume todos los po-¡había dejado conce’bfr a los artUÍéros."¿Quévílreunía derechos de
cargo por qué, ante la monarquía, no pode- y dolara como forma de gobierno de la fien ya su cetro ni su corona? Está a merced de  ̂
mos ni debomos observar otra conducta nación la-República, dejando a las Cortes Cons^fnn partido, entre una guerra y una amenaza.
que aquella que tiene que ser obligada con- organización de esta forma de go
^ ^ S to ^ s ^ l f  en ruflnt^ i ri  ̂ Se eligirá por nombsamiento directo de las
Dolítico *9i In refiere al orden Cortes, un poder ejecutivo, que será amoviblepoimco. C51 lo examinamos en el asoecto v rp.<ínnnsflhiA «ntA dí ..
tada. Si el pueblo francés se hubiese inspirado i y  sangre; idea que ha
en el aparente escarmiento de sus dos primeras I mente de todos, y qua es por
Repúblicas, nunca hubiera sido redimido por lai®'̂  garantía firme de estabilidad y de robus- 
tercera. i ta vida para la República futura.
No siempre es la lección de los hechos aque- i pasado fuá causa de debilidad y '
Ha que aparece evidente a un examen superfl-i^® República el haber surgido pa-
cial. Un criterio más hondo, acertando a discer-l®̂ ^*®®” ®̂” ®̂ votación en Cortes, pará lo 
nir lo esencial de lo accidental y lo necesario de inmensa ventaja de significar
lo contingente, suele deducir de los sucesos!®”*® creado en cierto,
muy otras enseñanzas. Imputar a la República I ^® historia un estado de derecho
francesa del 92 o a la española de 73 aquellas r  ®P4H*®®”® » e n  Cortes, constituido en 
perturbaciones de que fueran más que actoras igobismo, que trató con Europa, qué reunió 
victimas, es grande injusticia. En general es i  el poder, que adminís-
^tró la justicia, que levantó ejércitos, que pro­
mulgó leyes y realizó tolos los actos de la so­
beranía, registrados en la Gaceta y escritos 
en la Historia.
No tratamos, pues, de erigir, ni de enssyar 
un poder nuevo, vivo tan sólo en las teorías de 
los sabios y en las predicaciones de los apósto*
enorme la que se comete con las instituciones 
nuevas. A nadie le ocurre exigir que un niño 
recién nacido se éonduzca como un adulto. Tra­
tándose de instituciones, lejos de tenerse en 
cuenta la edad, se condena en las recientes lo 
que se absuelve en las vetustas. Un error en el 
veredicto de un Jurado escandaliza más que
cien equivocaciones judiciales. Los defectos del 
régimen parlamentario son criticados más acer­
bamente que los del régimen personal Lo que 
bajo la monarquía se soporta con mansedumbre, 
parecería bajo la República de todo punto into­
lerable.
Exigencia justa,se dirá, ya qua las institucio­
nes nuevas a títuli^de superiores son defendi-
pretender que
Ies; hemos gobernado, existimos com.j poder 
constituido, y nuestra obra de traer la Repúbli­
ca, no será ya tan sólo revolución, sino iiiiíi 
restauración.
R. Ginard de la Rosa,
^ . . .
ael patriotismo, las deducciones también 'Margall.— Nicolás Salm erón^Francisco  
nan de ser fatales y desfavorables para la í^álmerón.—Lagunero.—Figueras,—Molini. 
restauración. j —Fernández de las Cuevas^.
La República de 1873, tan azarosa en su apoyo de la proposición pronunció Pí y 
breve existencia, tan perturbada por los ^®‘‘Sall un breve, razonado, profundo dls- 
enemigos que solapada y traldoramente se 
introdujeron en su campo, tan calumnia- Lo combatió Romero Órtiz.
No' puede vivir sino en da^ince^Udumbre^"y^¿|flrey^p^^^^ porSdase instauradas. Cierto. Pero
«cll qae perezca arrebatado por un torbellio.leidad dLna ley eípect? pm  1^ s u l D e S S l S .W ”''''’ "'' a?
Comprsndicndo su situación̂  abdica para sí v i  temporal de la <;pD'm'ír!ari  ̂ 1 desde el primer día, es una pretensión absurda
sus hijos y pone fin a la monarquía demScrática ¡tías constituLn£« Y.fe.1®!®í*:i"1.”® ”^9”® ”Í”gu”® experiencia. El arcabuz v
Amadeo carecía de condiciones para estable
cer y consolidar uaa dinastía; era rennir-jprimer cañón desitio fuéuninstrámentomlo-
a n tL d e l l .o d e D ? c lm b r e d 7 L 7 a S o ™ " " lM S ‘® 'F^^^
«Las Cortes ConSltuy^ntes convidas <l“= '?» ''entajes del
la ley de 11 de Marzo de 1873
im WTI'DIWL
aún teniéndolas, hubiese sucumbido en la em­
presa. No vacilo en repetir que vino inooortu- 
namente.
La Constitución de 1837, hecha, decretada
r
12, reconoce a las CÓrteiVfde7e¿ho de"7eumr-lnÍma?Y."7/A«^Íf®^^^^^ la futura, importa reconocer que el único
Si la República pasada ha; de servir de
La caída de Amadeo produjo escasa impre­
sión en los que hasta entonces le habían defen-
balística. Es 
camino de hierro sobre los anteriores medios de
po mantene^^ después, su- la, y continuó discutiéndoseUa^roposición^^^^
po mantener, en medio de tantas compli- defendieron: Salmerón, Sardoal, Martos v Cas-CrtClntlAC «« «« M .... — __J--1_A?__ n __ . «« _ 1caciones, dificultades y peligros, a salvo e telar, y combatieron Barzahallana, Esteban Co- 
mcolume el honor y  la integridad nacional, liantes, Bugallal y Ulloa.
El concepto honroso de España no se per- Se votó por partes la proposición. Por 258 i 
dió en ninguna parte, y  ni una pulgada de YR*®® contra 32 fue proclamada ia Repú-i 
nuestro territorio se desmembró. La mo- ® d atíns. k x ia x  ̂ I
narquía, al restaurarse el año 1874, encon- , P®f 256 fué elegido presidente don Estanis-! • - - _  cuLuii lao Figueras, que pronunció un hermoso dis-tró íntegra la soberanía de España en las 
colunias de Ultramar. curso de gracías.- Habló después Echegaray.
por
la RÁnilhiira « i”  Pfra organizar ¡transporte o del telégrafo eléctrico sobre el 
dido. Algúños, al otro día, eran m lnistrordelpleSta^^^^ ¡a obra°democrSa S a  ^conf ¡óptico, compensaran al principio* Îos fastos y
la República. El le guardó más tiempo en |  la abolición de la e sc la X d  en V u l r to R  ®Y® *«®*®íacíón. Para
su memoria y su corazón fué sin duda e! señor lia de quintas y las m l t S ^  una innovación cualquiera deba y merezca
Ruiz Zorrilla Ínínsul7 rn riJe .vL a • /  ®i i • ™ F” '? .®'i®®*‘ adoptada, no es menester que su suoeriori
¿Merecía Amadeo este olvido? Con8ldera-|fánclLari05 ® r o l - S n 1 a a S S “ a tT rN lí“‘‘ ®L'̂ ^̂ ^̂ ^̂  evidente desde luego; basta que 
das las cosas en conjunto, es más digno de lás-f **unal Supremo de lusticia de la facu’tad riASf ®y®®̂ P esperanza razonable de per-
«mu que de censura! Nada hizo; pefrnada 10 »»»^™ . « S u d ír  Í"tea«adar síspeíder a
dejaron hacer sus mismos hombres. i  los jueces y magistrados; con el estafiecimien-^ - - ^ ^  - P ”̂”®'
to del servicio militar general e irredimible; 
excusión a Puerto Rico del título prime
obstáculo invencible para aquella República 
inexperta, fué la prem dura división de los r..- 
publicanos, división que p'ara la conservacióu 
del régimen hubiera sido saludable y necesaria 
una vez votada la Constitución del Estado.
La disidencia parlamentaria hirió de muerte 
a la República, determinó la inacción del Parla­
mento y ésta el descontento popular, [a exalta­
ción de los intransigentes, su apelación a la 
fuerza, la protesta armada de los cantones.
Si el triunfo volviera a sorprendernos a los 
republicanos sin estar unidos en un solo partido, 
se repetirá el fracaso d e l"
F. Pí Y Margall,
« . - --- --- .w.. |y..i..w i| cv. w.- .. UV.UCC UVfl 73.
ros Informes ens^os, lo quesería más tarde I Al día siguiente de proclamada la República 
K'.vru ,a cAiciisiun a F-iiPrrn Kfrn nal «titin «rimo ex ®̂®®!®*̂’ ® H locomotora nor-¡tendría que empezar la lucha entre los paríi-
(Reinado de Amadeo de Saboya: Apuntes paral to de la Constitución de 1869- con la <üiríL?AñlM®5’®í^®"* °  ® í® hilos, idos republicanos ¡Y como iban a gobernar g ir
escrimr h.storia.) » Je tez f a c é te te  g S S o Í  S é „ \ n  t e  » ' - í  ■ C?"»tttuyzates,
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Calendario y  cultos^
F E B R E R O
Luna creciente el 14 a las 8‘14 
Sol sale 7;20 pónese 5,4411
Semana 7. ̂ —Martes.
Santos de hoy^—L^ virgen de Lourdes y 
san Saturnino.
Santos de mañana.—Si^nta Eu'alia y san 
Modesto,
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Porrcquia de San 
Felipe.
Para mañana.—ldem.
^«bnca 08 tapones y sernii
le corcho, cápsulas para botella» de todo* colorea 
% mmailos, planchas de corcho para los píes y aalas 
hafíos de ELOY GRDGNEZ.
Cí^LLSDE MARTINEZ DE AGÜíLAR aüra. í? 
(antes Marqués). Teléfono ntímaro 311,
del día, se acuerda levantar la sesión, para ^
, „ „ ___________  reanudarla el jueves.
que hay en España el que remitan sus regla-1 Salimos del local de la Junta a las seis y 
meníos interiores para que inmediatamente la cuarto de la tarde, 
de M ái^a  proceda a la formación del suyo. |
Rogar al Presidente tenga la bondad de '12
* decirme cuáles son las horas de oficinas en las | Q q J ] Q } 3 í Ó ] ^
filtrado en las rondendas el fantasma de que lio  65 del Reglamento general, propongo que se den  
ios grandes cambios en la política puedan obte- ^solicite y rueguen de las 26 Juntas de Puertos c 
nerse no contando con el poder invisible e_in-*íTip hav <m Rennña oí ro Ho» — »_ í o„i: 
contrastable de la opinión pública y la aquies­
cencia de las masas.
Y es preciso que la opinión se convenza de 
que no hay que esperar de las personas los cam­
bios radicales sino de la opinión misma, decidí-.distintas dependencias de la Junta del Puerto
da siempre por ío nuevo y por la civilización. I 13 Preguntar al Presidente síes cierto el | Presidida por el señor Pérez tíe Guzmán, y
E. Benot f tumor que circula de que se han abonado a los asistiendo los señores vocales que la integran, 
I cuatro oficiales de la Administración de Adua- se reunió ayer la Comisión Provincial, 
ñas la gratificación; y si fuese cierto consignar Se lee y aprueba el acta de la sesión ante- 
textualmente mi más respetuosa pero enérgica - rior
protesta, |  Son sancionados de conformidad los informes
 ̂ 14 Que 8 las citaciones de primera convo-f sobre redamaciones presentadas contra sus
P a r t i d l o  B e p ^ a b iio a iito  F e d e r a l  ^caíoria, sino concurre númsro suficiente de! cuotas del reparto de arbitrios de Algarrobo de 
Convocatoria ¿ vocales, se levante acta negativa con expre-| 1912, por don José Ramos Ramos, don Félix
„  , . loe  ̂sión de ios asistentes. ¡ Ramos Ruiz y don Angel Ramos García.
Por la presente se invita a to o reumón^' Art. 49. Dispone este artículo, entre | Se aprueba la distribución de fondos para los
‘  ̂otras cosas, que si la cantidad disponible en la i meses de Enero último y Febrero actual.
cuenta-corriente del Banco de España, fuera I Se aprueba él informe sobre concesión de
Vida republicana
canos federales de esta capital, a una 
de cal ácter extraordinario, que tendrá lugar a
¡las nueve de ^ Pníivn^’ - sensiblemente mayor que el importé tíe los pa- f dote, por haber contraído matrimonio, a la ex
lacM eT ll p ro c e d /s „ to V ¡
cuanto se relaciona com la próxima lucha elec­
toral y adoptar acuerdos, definitivos.
*  ̂ * iMálaga 10 de Febrero J913.
Por acuerdo del partido, el secretarlo gene­
ra!, Pedro V. Altero.
Junta acordaráj 
llevar la reserva de la Caja de Depósitos, la \ 
suma que prudenciaimente juzgue precisa. | 
También preceptúa lo que debe hacer la i
J u v e s t t i a d  B e p ia S sE ic a n a
ilada
por consiguiente obligada su rivalidad en la 
contienda electoral! i
Un primer ministerio déla República hetero­
géneo, sería pródigo en la discusión, y 
acción harto débil y perezoso; las simples, cues­
tiones de personal, el nombramiento de cada go­
bernador especiaiments, levantaría entre los 
ministros sendps batallas De esta suerte la 
nueva Ítistiíurión, en sus primeros - y más difí­
ciles momentos, nó tendría otro apoyo que 
la lucha intestina y la disccrdia de sus adsp- 
,tis. , :
 ̂ Ni iégicaiil cronológicamente, puede lo fun^lpas i. 
tl?do ser anterior al fundamento. La ley fúnda­
me iitai de la República habrá de ser la base le- 
PA COíTsúa desús paríidcs, Infundada y capricho­
sa resultará la división que se haga de estos a  
priorL Carecerán hoy de objetivo y de razón el 
partido gubernamental o conservador y el rádi- 
caí q reformista de un régimen que aún po 
éxISte.
La unión de los republicanos debe ser no só­
lo para traer la República, sino también para 
constituirla o definirla en la ley fundamental 
del Estado. De no ser así cada cambio de par­
tido en el Poder de la República, implicará una 
Revisión constitucional.
Proclamando el nuevo régimen, los liberales 
y conservadores de hoy formarían seguramen­
te  un solo partido monárquico bajo la común 
bandera de la Constitución del 76. ¿Porqué no 
formamos los republicanos un partido, sin más 
programa que los principios que hayan de in­
formar la ley constitucional del Estado republi­
cano?
Dentro de isla unión, a salvo quedarían las 
diferencias de interpretación y desarrollo ulte­
rior que cada cual diera al programa. constitu­
cional republicano. Individualmente a nadie se 
le exigiría que abdicase de doctrina alguna, ni 
que condenase al silencio, y por el silencio a la 
muerte, sus psríiculares ideas. Todos quedarían 
en libertad-para propagaren toda su integridad
Se suplica a todos lo  ̂ sodos de número y ‘Ijtó el señor Naranjo Vallejo; y ahora vamos a 
subvencionistas dé esta entidad, y a todos losl^ar cuenta de la discusión habida en cada uno
Centros obreros; 5éreptUJlicanos,asistan a la ve-
de 'cdrimemoraoión del aniversario d é l a E *  presidente dice que en los mencionados
pósita Elisa Saturnina González, de Málaga 
Quedan sobre la mesa los informes acerca de 
las redamaciones formuladas por don José Cia-1 
vero Sánchez, don José Fortes Sánchez ydo« | 
Eladio Domínguez Muñoz, contra sus cuotas| 
respectivas del reparto de arbitrios de BeHa-| 
margosa, para el año anterior.
Apruébase la relación formada por la conía 
cribimos textualmente ds la nota qué nos faci-1 duría de las alteraciones introducidas en el pire
i Jupia si la cuentSTCorriente es menor que lei im- | 
I porte de los pagos que se hayan de acordar, 
i Pedir el cumplimiento de este artículo.
Hasta aquí la relación de ruegos que tras
I;. Á  U L  V I O L E T A
Gran Crema de belleza á base detínica en el mundo. Altamente recomendada para la belleza Unica en ei^^  ̂ ^ conservación de la pieL
HiSBÉÉÉ • b e l l e z a  s É L E ^ñliS IA  
O ^ N  P E E F ü M B E ’s S H O P , L o n d o n  
Concesionario general en España: PÉREZ MARTÍN Y G.% Calle. Alcalá 9, MADRID
Depósito en todas las Perfumerías de M álaga- Frasco, 2 ‘50 pesetas.
W Í O M s W s s "
Nuevo surtido de acre sor Ies sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 pt&s. Cúmaras a 7 
id. Faroles a 8 id- BicicU t#|S a plazos «Wan* 
derer» y «Nnuman» a 25 pta.Si mensuales.
Bicicletas inglesas a 175 pesetas,
FRANCL9CO QAttCÍ.\
otrosi República, que tendrá lugar hoy martes 11 a la s /W g o s hay algunos de puro trámite, y
nueve de la noche, en nuestro local social,Plaza serán objeto de ligero debate,
de los Moros 14, en cuyo acto harán uso de !a ! A! primero, o sea el referente a la rsnuncia
palabra prestigiosos hombres deS partido. 
El Sseréiairio, Julián de las lleras.
,■ CENTROS ELECTORALES
Oficina Central. Círculo Repi;biicano. Sali-
i que hace el señor Naranjo de su cargo de vocal 
I é inspector e interventor de la Junta, indica 
i que si efectivamente tiene que ausentarse de 
i M ál^a, oerao dice el seftor Naranjo, entonces 
I procede admitirla, lamentando la Junta esa de 
* terminación
supuesto para 1913, que deben ser objeto de 
acuerdo de la Comisión.
Por último, queda sobre la mesa el informe 
sobre devolución de la fianza al contratista de 
las obras de construcción del muro de aisla­
miento de los pabellones de leprosos, dementes 
y enfermedades infecciosas del Hospital civil.
f ñ
Llamamos la atención de las autoridades, 






El señor Leal del Pino expresa que el de consumos del pueblo de Canillas
Itente fué designado por unanimidad para d e s - . ,
de los Mo«'̂  empeñar ese cargo, y que el señor Naranjo de-Í muclias y muy just^icadas las quejas^que 
I bía buscar la fórmula de continuar ejerciéndolo. I vecinos de dicho pueblo, dán
I Los señores León y Serralvo y el presidente, i cuenta de los atropellos, abusos e llega'
184
n  t x> Pftrríaña í1í»i ■ ínferasan deí señor Naranjo queTetiré su que se cometen con el consabido repar
Cnntro Republicano Radical. Barriada QeljsiAn ¿cte las razones oueft^de consumos,
Palo.
Juventud Republicana. Plaza tíe los Meros 14.
3.  ̂Distrito
Centro Republicano Federal. Severiano 
Arias. •
4. ° Distrito
que es el arma más poderosa 
y dañina que el caciquismo rural tiene en su 
mano para vejar y arruinar a aquellos indivi­
duos que fio formen en las filas de la política 
de los caciques.
f ageute ejecutivo de las relaciones de deudoresI Eos repartos se hacen sin ajustarse pj sjos 
\ a la Junta, la presidencia dice que celebra esta ¡más rudimentarios princ píos de la legalidad y
[sión, y después alega éste las razones que| 
; tiene para presofitprla.
i Se ácepta lia réhuniia. acordándose proveer| 
I el cargo en la Inmeeiqta sesión ordinaria.
Al segundo ruego, referente a la entrega al |
Centro Republicano Obrero. Htóerto del Con? |  determinación del señor Naranjo, y hace algu-
I ñas aclaraciones, expresando que entre la reia- 
Ición de deudores existe una cantidad importan- 
de Capuch!-f te por ocupación de tinglados.
I El señor Naranjo considera atinadas las ob- 
I servaciones que hace la presidencia, y dice que 
" él propuso la creación del cargo de agente
de 20.
(5.° Distrito
Centro Republicano. Carrera 
nos 62.
7.° Distrito
Plaza de Monte número 2 2.°, planta baja. 
5,0 Distrito
Pasillo de Sanio Domingo números de! 26 
al 30.
10.° Distrito
pasando por encima de las justificadas protes­
tas y reclamáciones de los perjudicados.
Esperamos que en la administración se estu 
dien esos asuntos y no se aprueben les repartos 
qup no se ajusten a lo que preceptúan las leyes 
y que además se atiendan las reclamaciones 
siempre que sean justas, de Ies vecinos y con
Iejecutivo, aunqúé la designación de la p e r s o n a l 9^® se cossMeren perjudicados. _ 
que había de desempeñarlo partió del señórl, En el reparto de! pueblo de Canillas de Acei- 
Leal del Pino. |(uno, según nos comunican, hay verdaderas
Añade que según la reíadóh que obra en que demuestran hasta qué extre-
I poder, se le adeuda a |la Junta la suma délmp les osadías del caciquismo, yesne-
Centro Republicano Obrero. Calle déla Hoz. | 129.924‘20 pesetas.
I Cree que debe entregarse al agente ejecuti- 
, . _ , I vo todas las certificaciones, y propone que se
Ú íB  P J P 6 J 2 2 1 0 S  harga así, y que cuando surjan las dificuítades 
■*’ , E que alude la presitíénda, se llevé una partida
------------ ------------------------------------ „ ------  Relación de los donativos recibidos en la re-, g} primer presupuesto que confeccione la Junta,
sus personales opiniones. Pero no habría másl dacción de El Popular para el reparto de pre-./para satisfaper esos devengos.
que una fuerza política organizada, un partido, entreJos^alurnf^s dê  las ^cuel^s | H a c e n  indicaciones acetca ds este punto los
una sola bandera republicana de cómbate.
En treintainueve años de Restauración, ni el 
país ha logrado convenserse de la razón de 
nuestras divisiones,ni nosotros de la esterilidad 
de nuestras fuerzas divididas. Sólo una Unión 
Repuqlicana completa merecía ya la atención y 
el apoyo de esta nación, harto aburrida de! fue­
go extraño o de la prolongada comedia de nues­
tras uniones y desuí iones frecuentes.
La política, en el libro es ciencia; en el go- 
bierflo arte; en la oposición fnerza, acción, lu­
cha.
Sin la acción el tiempo pasa en balde para 
las ideas.
E. Menéndez Pallarés.
cuyo acto tendrá íugsr el 11 de Febreí'p próxi-|ggjjQj.gg Qj-̂ gg pgi-p^gg. Luanco, León y Se- 
mq, aniversario ae la proclamación de la. Repu-J^ralvo y la presidencia, y se acuerda entregar
t  |;o53a la documentación a la Agencia Ejecutiva,
cerario que a todo eso se ponga coto, por quej 
ello es causa de la desesperación de los pue­
blos, qúe^ luego trae consecuencias lamenta­
bles.
Linea de vapores correos
Salinas lúas del puerto de rMálaga
E !  l l a v e r o
F E R N A N D O  R O D R I B U E Z
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50, 5‘5, 16‘25, 7, 9, 10‘90, 
t2‘90 y 1075 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com- j 
pre por valor de 25 pesetas »
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos,® 
Qjos de Gallos y durezEs de los pies.
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez; Fe­
rretería «El Llavero»: ■
jEsclusivp depósito del Bálsamo Oriental.
Ma l! liÉ Ilifi f
s u c e s o ;r e s  DE
Muro f  B m m
S e c c i é s a  eSe fi?iinos
Venden Vinos Secos de 16 grados, de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, dé 1909 a 6‘50 pís 
Añejos de 8 a 50 pesetas. I
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y ISpeseTi 
tas. I
Lágrimay color, de 9 a 50 pesetas. I
Valdepeñas timo y blanco, a 6 pesetas. ’ |
Aguardientes anisados dfe tooas clases, Rom y a 
Coñag. . I
'PRECIOS CONVENCIONALES |
Unicos fabricantes én España del ANIS GIRALr-l 
DA y COGNAC VENCEDOR. |
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de |  
Cgmpp '(Huerta Alta)i
U L M O E I g E S  ' '
0 E
Curación del 9S por 100 de las 
enfennedádes del éstóíláagd e Ifl» 
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
1q3 médicos de las dnco partes del 
mundo, tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
^uita el dolor y  cura la
fas acediás, vómitos, v é r ti^  es« 
tomacai, indigestión, flatúlen* 
das, dilatación y úlcera del 
estómago, hlperclofidria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia; suprime 
los eélicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
Be venta en las principales farmacias 
dii mundo y Serrano, 30, MAPRID 
8e-remita folleto a guien lo pida.
Suma anterior . 
Señores Pládenas y López 
Sociedad La Vegetación . 








I publicándose un edicto en el O/Zp/a/, i
■| señaiandQ un plazo de diez días, para quejosl 
I déudores satisfagan sus uescuDieríbs o aleguen 1 
fias razones que tuvieren para no hacerlos efec-| 
t  tivos, de cuyo edicto y a fin de darle mayorjpu-i 
Iblicldad dará cuenta la prensa local.
■| Al onceno día de la publicación de éste edicto’ 
tse  reunirá la Junta én sesión extraordinaria,!
MZ C».V0
El vapor correo francé 
saldrá de este puerto e! 1.1 d
í Situados en las calles Sebastián Souyirón,
I Moreno Carbonero y Sagasta
Por réforma de local én los almacenes de Félix  ̂
[Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen | 
s gt-Hndpa rebajas en todos Ies artículos desde prj-1 
i mero de año. i
La verdad y mejor comprobación es visitar esta ]
SE VENDE EN iADRiP
La Revolución dé Septiembie de 1868, que 
derribó un trono, no debió intentar el sustituir-1 
lo con otro, sino establecer inmediatamente laf 
República.
Pero los hombres que iqidaron el movimien-1 
to en la bahíg de Cádiz, y muchos que les se-1 
cuadarón, creían que los males que afligían al 
país, no dependían del régimen, sino de la per-|
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours,
_ .„Orán, iMarseua y carga con trasDorao para los
Señores Pládenas y López, once colecciones| quedando sobre la rnesa para despacharlas en |puertos del Mediíerráneo, Indo China, Japón, 
de postales con vistas taurinas. |e s ta  sesión las solicitudes que hay pendientes!Australia y Nueva Zelandia.
I de resolución sobre cantidades devengadas y |
® no satisfechas por el arbitrio de ocupación de J El vapor trasatlántico francés
tinglados. I  I ta i i©
3 Con respecto al tercer fuego, se r e s u e l v e , j  ^FrniTinii> ín prni-ífadn, pn niip. ra. Indipn 08 ssíe puerío cl 2o de Febrero admíilen-|cump,if ío acordado^ en lajesión que se iPdira, primera y segunda clase.y carga
Presidida onr el señor España García se l a Y 9úinto, |pá¡.a Janeiro, Santos, Montevideo y Buenospresidida por e.i senpr c-spana uarcia, se|gg acuerda de conformidad con lo interesado. |  Aires v con conocimiento directo oaí-a Paranamis
reunió ayer la Junta, de! Puerto, parp celebrar| Log señalados con los números 6 y 10 se des-ÍFIorianópolis, Rio Grande do Su!,^Pelotas y Portpf 
sesión de segunda convocatoria. i  pachan juntos, acordándose citar a les comisio-| Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, pára lá '
A silen los_vopa»es senofe^ Leal del Pino,la^g qag gg ja^jgan, |Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en
M i  M  Is irb !
resultaría impecable, sin advertir que los mó 
ritos de un individuo son esencialmente perso­
nales y no trascienden a las instituciones o co- 
lectividadss que representan o de que forman 
parte.
De aquí el que los políticos de aquella época, 
exceptuando los demócratas, que formaron la 
extrema izquierda, y que, desde luego se dC’ 
ciaron, federales, se. diesen todos á busqar mo­
narca, que al fin encontparoR eti don Amadeo 
de Saboys.
Con la elección del nuevo rey coincidió una 
nueva guerra civil, y las discordias intestinas
Cabo Páez, Naranjo Vallejoi, Fernández Luan- 
co, Jiménez Lombardo, Warner,' León y Serral- 
vo y Serrano Ruano.
P é s a m e
A propuesta del señor Naranjo.sé hace cons­
tar eé acta el sentimiento de la Corporación 
por el fallecimiento del deán ds la Catedral de 
Córdoba, don Francisco Morales García.
Se adhieren, a
El señor Naranjo habla con relación al ruegoi^^^’̂ ®̂y(̂ ®o y, Púra Rosario, los .puerí^ de la Ri
[número 7,aguada de! Puerto, y arranca su dis- 
icurso desde la Reconquista de Málaga, vínién- 
jdo a parar, en la fecha en que el obispo Molina 
iLario; donó a Málaga las aguas de San Telmo, 




IÓ8 déla Costa Argentina Sur y
tóis) cph írasbordoen Buenos Aii
Febrero admidendol*̂ ®?,®’, j   ̂ , ..i , j  tj-  ̂ Relación de todos los artículos de saldo:
Lanas señora a 30 céntimos metro. 
Sedas a oesetas 070 metro.
Idem id, id, 1 ‘25 id.
Idem lio cenifraetros a pesetas 1 ‘50. 
Idem lio  id. id. id. 2‘5Q.
Moharé seda id. id. 1 ‘50.
Glasé id. id. id. 1'25;
Lanas 80 centímetros señora id. G‘75. 
Idem 90 id. id id. 1‘25.
Idem lio id.Id. id, 2.
Pañetes jana señora a id. 1‘50.
Lanas con seda señora id. id, 1‘50.
Lanas 140 centímélros señora id. 2. 
Terciopelos señora á id. 2.'
Velos 120 centímetros tu!, id. l ‘S3, 
Fantasía cenefa, a idw 0Í5Q.
Toreras señorá id. id. 1.
Administración de Loterías 
F u ©í«%€i deB S o l*  I I i S
Subasta voluritaria
I Tendrá lugyr la de la casa número 4 dé la 
calle de Ramón Fráilquelo de esta dudad, eT 
17 próximo, a las diez y seis, en el estudio del ■ 
nótarip don Juan Barroso Ledesma (Alameda 
de Carlos Haes, núm. 4).
Noticias locales
Punta Afe  ̂
ires.
i '6 b s* a is  p ú i b i i c a s  is tiS isIc ip aB es
I  Obras municipales por Administración ;
I Obreros que han trabajado en el día de hoy, :
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese- x-T===»-=-==- |tas2 . i Importe de los jornales, 454 75 pesetas.
Él vapor trasatlántico francés I Melton para trajes, a pesetas 15 el corte. |  Dos caballerías y un peón para el rulo, 11 00
M isssftain®  i  Idem id. id,, id-id. 12 el corte. pesetas.
„ ^saldrá de este puerto ei 15 de Marzo admitieii-fcenf“®̂ °" jaretón blancos desde pesetas I ‘50 do-j 17 carros a siete pesetas uno, 119‘C0 pese-;
¡ " . • - M ! !  I  5M‘r5 Reseta;. . i
b ancas y coDr desde pe¿tas 4 una. |  8 Febrero Í9Í3, Luis ^bíedo^
_ , , j, Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la* S ep eB íO
» .W consignatario, don p f e  c™ ^  ' ' |  Ayer a las cuatro de la tarde tuvo lugar en'
I Piezas de sábLas con lS  l u V o s  ¿ 2 0  y  30 p e se -! S' demente de £an Miguel el acto del sepeí, 
Itas. lio del cadáver de la virtuosa señora dona Te-
|. S A S T R E R I A  Miapeili González,Valcárcel, viuda da
I Se conteccionan trajes a todos predos. t  Cobo.
Todos estés artículos tienen una rebaja de*50 por í  Asistió numeroso acompañamiento, 
ciento. I  Reciban la expresión del más sentido pésame'
sB î^K8s^asasBai|nuestro párticular amigo don Luis Mapelli, hér-
*AVfl'fv>tiHón'íns^  ̂ i p„i |  del Instituto’ para que exponga las causas que|P?J^ trasbordos, Santos, Monté-j
del Pino y Cabo Páez.^ no llegue al W r to  d  agua ^
[San Telmo.
R í1©|BOS i  Desea conocer los acuerdos adoptados por el n su consignatario, doy
E! señor Naranjo Valiejo habla para formular! Ayuntamiento con referencia a este asunto. j f t iS ío ? 1 S ^ M á & . ® 
nada menos que quince ruegos, y después del Acuérdase oficiar al Comisario Regio, di* * ’ ’
determinadas alusiones a 10 dicho por el perió-fciendo el señor Leal del Pino que búscará^n el 
dico El Cronista^ comienza haciendo renuncia 1 Ayunta miento los antecedentes que solicita él 
del cargo de vccal interventor susíitutlío de íafs^ñor Naranjo Vallejq.
Junta, i  Sé acuerda cumplir lo preceptuado en el ar-
Luego dice que el 14 de Dlciembse de 1 9 1 2 ,|tículo 37 deí Reglamentó. _  '
fué confirmado por el .señor Gobernador civH e i | Gon respecto a la publicación de los extrac- 
crecierOn ds tal modo, que, don Amádéó» iij pit-|*i®i^hramÍPflto de agente ejecutivo de la Junta, de las sesiones tíe la Junta en ej Eoletin 
diendo dominarlas, hubo do nhdicaf. |y  pregunta si se le han éníregsdo a éste las ré“ÍQ^c/¿z/,se acuerda consultar a la Superiofidád.
Entonces los hómbrés de aquéllq monarquía |(3*̂ ®oñes, de déudores. É ^Se accede a loqúese  interesa eq, el ruego,
sedíéartíron republkanos el 11 ds Febféradei Pide la ejecución de los acuerdos adoptadospumero once.  ̂ ^
1873, no pof convicción» îiio por no eíicontí’sî iP̂ ** Juníá sesión cxtraordinííiia déS 11 § Gón reláción al doce, ¡a presidencia d?c§ gye 
de momento solución ninguna de gobierno que |d e  Diciembre último. lias horas de oficina en las dspendencias déla
los mantuviese en el poder. i  Ruega a la Junta que requiera al señor alcá!-|Junta, son de ocho de la mañana a cinco de Iq
La República se impuso, pues, por no hal^erlde para que áste le diga qué suerte han corrido 1 tarde; durando muchas veces en Secretaríá| .<1 Q  O T  A  S
de momento otra solución; pero, a pesar de no fias cuarenta y una denuncias formuladas porlhasta las úuéve dé la noche. , I  ytrilFPPiáS flISTlRPS
existir entonces monárquico nlnguoo declarado líos guardamuelles, desde el día 5 de Febrérof En la Inspección de muelles están los emplea-i mLyllííIbiyfl ISiLilifiilifl I iHlltilibl
en la Asamblea ÍSfacióna!, no pudo jlégarsefsl 19 de Junio del año anterior.  ̂ Idos las horas de trabajo en los barcos.-  ̂  ̂ i  p i  i©di<í y  Mer:?©
nunca a la unanimidad de pareceres, y al fin e l | Luego interesa de la Dirección faculíatival A! ruego numero trece, indica la presidencialen forma de s.l?»fisai;iní5tQs, son los elementos í a.-»
antagonismo de las opiniones impulsaron, el 23 ¡relación de las d^uncias por lufraeciones en ei|qu8Jio^deb^^ dej^nsritutivos de nuestro compuesto arsenicalf C? t.» M  B K ^
San Juan de Dios, número 37. - MÁLAGA.
5." edición
D e  i^ee lH d l
Procedente de Madrid, llegó antesyér a Má-
I May útil para manejar toda ciase de mSqnfnas - luga el dipiüado a Cortes por Coín,Don Eduar- 
I de vapor, economizando combustible y evitando 1 9*̂  Gasset.
L explosiones, publicado por la Asociación d é lh - | A vIúO
v o  c o m p u e s t o  e i  vapor francés Moulou¡,a ha conducido
; tis minas de Reocfüi. , |  para este puerto, procedente dé Marsella, un
 ̂ Se vende en la Administración de este periódico|bulto dé tegidos de algodón, marca T  D, núme- 
«..0.S+0., a.1.,— ^ro522, GOnipéso dé kilos 81,envio de Théodcre
et Causse, consignado a la orden
! B~2‘S) pesetas ejemplar.
1
de Abril, a los hombres procedentes deía mo-|Roglamenío de Policía de los muelles, presen-ilas gfétlficacioneé alo cuatro empleados de la ls : , ,  Es una preparación de gran trascendencia 
nárquía a hacerse fuertes, con diez batallones.f tadas en la Alcaldía desde el 20 de Junio del|Admíhisíración dé Aduana, sino una certézafiaé<ill©®»-e@ctal, que merece toda la atención
Sirva de aviso ál receptor para retirar la or­
den dé entrega en la casa consign^taria, calle 
ijosefa Ugarte Barrientes, 26,
en la antigua Plaza de Toros, en formidable 
sublevación contra el gobierno de la Repúbli­
ca, presidido por don Francisco Pí y Margal!. 
Y si el conflicto quedó dominado, con muy po­
cas desgracias, en brevísimas horas, fué porque 
el presidente señor Pí, y e! gobernador don Ni 
colás Esíévanez, con gran celeridad, hicieron 
marchar contra los sublevados toda la artillería 
existente en Madrid y los batallones de la Mi­
licia que permanecieron adictos ál Qobíerjto 
constituido. La resistenda era irappsibíe, y los 
batallones amotinados sedfspersaroií a la des­
bandada. • .
E! 23 de Ab; il no había ningún monárquico 
ni monarca a quien aclamar; pero no existía 
ningún credo común, y la disparidad de opinio­
nes "hubo de decidirse por la fuerza.
Pocos meses después se reunieron las Cortes 
Constituyentes de 1873. No había allí quien no 
se llamase federal. La denominación era común, 
pero por no existir unanimidad de pareceres,'! 
los impacientes constituyeron los cantones de 
Cartagena, Cádiz y el campo de Gibralíar. ,| 
Sin unanimidad de pareceres en-los eníendl- 
mientes y de voluntad de Jas conciencias, no se 
conseguirá otra cosa que provocar golpes de 
Estado, y después !a arbitrariedad dé las Res­
tauraciones.
Taníq^ siglos de gobierno personal, en que 
del súj^émo imperante se espera todo, han Ih-
año anterior a la fecha. |fi,rme. , . ' Idél clínico por los nWavñÍoso5 re3UÍíados~que^ Gran casa de viajétos: situaca en el Centro deTát * ^ © © is i« ía te il d®B tP sB ja Jo
Los demás ruegos abarcan ios extremos si-1 Dicé que al satisfacer a Iqs, funcionarios, de |con ella se obtienen ep la « if tlis  y  |  PoWaciún, donde encontrarán los Señores Viajeros| En el negociado correspondiente de este Qo-
guieníes:  ̂ |la  Junta la nómina de Enero, abonó esas graíi-|jadiéis d e  l á  p ie l, . |toda clase de comodidades. Ibierno civil se recibieron ayer los partes de
Estado calificativo de los ingresos que haya|fícacipnes. |  Su gran poderfe^e^sasSiitaye^íte! y  feaete-l Luz eléctrica en todas las habitaciones I accidentes del trabajo sufridos por los obreros
tenido la Junta del Puerto, durante los dos ú l-| El señor Naranjo pide que consíê  ̂ en. acta su lip ieiáá, explica también su extraordinaria MODICOS :; TRATO ES.MERADO|josé García González, Lu iano Beitrán Atien-
timos quinquenios, por los arbitrios de: Iprotessa, entendiendo que no piíeden hacerse I dón terapéutica en otras enfe*-medade3 cuva:
Tonelaje, Mercadarías y transbordo; alquiler ¡esos pagóos, en tanto no se apruebe por la Sií-| aplicación incumbe solamente almédicGuria.vez ̂ 
de aparatos para carg« y descarga de mercan-Iperioridad el presupuesto de la Junta. , Iconocidoa Ips comoonentes del v su dosifi-'
cías; y ocupación de los terrenos ganados a l | Se promueve uh largo débate en el que ÍQ-|cacíón. *
mar, contiguos alús muelles, coii expresión deiforvienen los señores L ^a l^ í Pinp, CfeboPáe¿,i .Nuestro. prepajTauy na sicio miaiizado oof' 
la cantidad obtenida en cada año, por cada unólNáranjo, Dávila, España. Gress y León y Se-|é! jefe del Laboratorio Genera^ de Sanidad m I.L 
de dichos ingresos, y rssúmen total. . . I^alvo-prpentando éste último una proppsicíónÍHtar, Df. José Ubeda y
Aguada de¡ Puerto, . _ , |d e  no ha lugar a deliberar soore el apunto, por- |e l  poder tó|;icQ en e l, Instituto f^ac^'iSl de Hi-^
ssBsssaiseaesBHiEBEEBg 8sa8̂ giSEsî iaeia5sa8«5aea5Bî ^
^ im a8® 83@ s
7. °
8. ° Según el artículo 37 del Regíameñíoiqús el abono de ésos pagos es facultad privati 
geneial, las actas se extenderán en un libro fo-|vajÍ8 la presidencia.
D E
liado, sellado y rubricado por el Gobernador 
civil, de la provincia y serán autorizadas pór el 
Presidente y Secretario ds la Junta.
El artículo 46 apartado 40 impone a! secreta­
rio, el que redacte durante la sesión la minuta, 
idel qeía, que deberán firmar los vocales concu-flos dos últimos ruegos que aníeriormenteTela- 
trentes. Pedir el cumplimiento de estos pré-|cionamos, sé'acuerda levantar, actas negativas 
cepíos. i  de las sesiones de primera citación, y óutaplir
9.° Pedir lá publicación mensual en el Bo-|eíartículó 49 dei- Reglamenío. 
letin Oficial áel txtrscio áe les acuérdós quel 
adopte ía Junta. |
10 Pedir la reunión mensualmente de !a co-| La sesión de ayer se invirtió en debatir los
misión dé cuentas y las demás ccmlsioneslruegos del si'ñor’Naía'íjo Vaiiejo, drírando ia 
que la Junta tiene nombradas. Idiscusión tres horas y quince minufós, y éornó
11 Para cumplir cuanto determina el articu*|no había tiempo suficiente para dlscútif lá of
Esleída la real orden relacionada cp|i este 
rpuhto y, por último, sé acúérda’qué conste en 
lacta la protesta del señor Naranjo, aprobándo­
l e  la proposición del señor León y Serralvo.
 ̂ Pór último, de acuerdó con'lo áólicit̂ á̂ ^̂ ^
P&rm ©íro día
fir, bajo la dirección del igiene dé Alfonso 
Dr. Caja!.
; T?idanse lolieíos^espliGativos def a sa 
RSPRESESíTAMTe
Especsrias,23 tf25.~^jMálaga 
o al autor Laboratorio Vidal’ Farmacia 
Calle de JLuís Espada, 22.—Orense,
De venta en las principales farmacias y dro- 
güérias de España, Portugal y Améjica.
MZi .m F ‘lTZ,ÁP?
Se ¥EN0E £M
©«ssinóg 13 <La PB*®ni5a>
: Ésta Casa oLfece unagEan colección,de, manr 
tojjes de Manila con irn,pórtarifes rebajas dé pre-
cios.
I  Lanas de e:itre tiempo para señoras y caballeros 
f  con grandes rebajas, la í da 2‘50 pesetas a peseta 
I una el metro.
I  Extenso surtido en artículos negros para fapró- 
I xíma Semana Santa
I Abrigos cenfeccionados, toquillas y mantones de 
f puntó a mitad de su precio.
I Grandes existencias en pañería y articules blan­
cos, tod s muy convenientes.
O'fandes y fi'esóas, tr̂ nv btíensm.; de !le-
„ I depósito dé.'i'ícgo Mar Un • Rodríg t̂óz, calle 
I Ordóiíez número 2. (frente al Hoyo de EsparteróJ 
I Establecimiento de Comestibles, I
28, José Rediego Silva, Rafael Duarte .Sán­
chez,.Eulagio Morales Pérez, Salvador Alcai­
de, José Merino Ajcaidé, Rafael Bandera Mu- 
■ñoz, José Teba Lorente y Eduardo Santiago
Martím . ..........
, ' ;Pé5*t© i»efia©ias 
Ha solicitado pettesiénciás. de la mina de 
'Átxxo Ampliación a Aurora cíe San Rafael. 
(sita en término de Igualeja, don Rafael Pajares
“letíítéz..,, ........................ ...... ......... -
También ha solicitado ochenta pertenencias 
[de otra mina de hierro denominada Granaday 
ísita en término de Ronda, don Francisco Tofe- 
doTorrubia.
T í t u l o s  f t iiite n ú o s
Ds conformidad; con esta Jefatura de Minas 
el gobernador civil ha dispuesto que se expidan 
a favor’de don Fernando Martin Piñeiroidps 
Jítulos de propiedad de las denominadas CnP 
'clana y Fenicia, sitas en término de Ronda.
'■|5ltaí€?ÍOBS©!B'|f.t^Í«3la!ú» 
fc El jitez instructor del batallón de ca?^don!S 
[de Chiclana cita a! desertoc Antonio Ales Pa- 
(reja.
PágMa £L POPULAII Maltes tí de Febrero de 1913
El juez municipal del diatrito de la Alameda,] De la Provincial Audiencia
%
cita a don Ramón Miró y a Indalecio Cuevas.
Ccmpromisarios
La alcaldía de Fuente de Piedra ha remitido! R i ñ a
a este Gobierno Civil, la lista de los concejales f Los vecinos de Sedella Antonio Parrado Ji- 
y mayores contribuyentes de dicho pueblo, que!ménez, Antonio Parrado Peña y Antonio Gar-, 
tienen derecho a designar compromisarios para leía dalvez, promovieron reyerta, recibiendo el i 
Senadores., f herida de palo en la cabeza. |
É l d e c o r a d o  d e l  Cís*$$uIo I Los Parrados fueron detenidos. i
Ayer dieron comienzo en el Círculo Mercan-1  F a ü e e i f i n S e n t o
ti! los trabajos para quitar el eleganta eMor-| En el inmediato pueblo de Benagalbón ha 
no que ha lucido en el patio de dicha sociedad] fallecido el honrado obrero y buen correligiona- 
durante las pasadas fiestas carnavalescas. i rio nuestro don Antonio Aranda Díaz, padre 
L e s  s a l l é  tfiia l tesorero de la Sociedad Juventud república- 
eittiiloJimenezMartlnezy Domingo nuestro esti-
I^Pons Cebeüo—Letrado, señor Btánco Solero,— O í§ § n í5 C h O  Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Sección 2.^
ru r uisitnias causas se suspeuQierofl ios juicios |
I que había señalados para ayer. ? Estepsna,—Hurto.—Procesado, Fernando Már-i
Señaiam iefitos p a ra  eí hoy tín Maríín.-Letrado, señor Blanco Solero,-Pro-
Sección 1.^
Alameda. — Disparo. — Procesado, Francisco
curador, selíor Rojríguez Casquer .
Vinos de Valdepeñas Tinto y Blapxo
dez Martinezje echaron el ojo al reloj del súb­
dito aleman don Cristián Reim FaÜkembiano, 
cuando este señor trataba de.atravesar la calle 
deLarics.
Apercibida la victima propiciatoria de la fae­
na que ambos individuos se traian, pudo evitar- 
la‘ acudiéndo la pareja de seguridad números 
10 y 83 que detuvo a los dos cacos, llevándolos 
detenidos a !a prevención de la aduana. j
I k tá í^ ü e  e p i i é p i i o o  |
En !a plaza da Rgneroa sufrió un at«qnejp5 ,^o„^ 
apiléptico Manuel Calderón Becerro, prodn*| Los individnos del riZrimo Rp-r.n tnrHr. t
mado correligionario don Antonio Aranda Mar 
tín.
El entierro, que se hizoxivilmente, fué una 
verdadera manifestación de duelo, prueba de 
las muchas simpatías de que gozaba entre sus 
convecinos el difunto.
A la familia del señor Aranda enviamos la 
expresión de nuestro más sentido pésame.
D i s p a r o s
Al vecino de Villanueva del Trabuco Juan 
Fernández Pérez, le dió el vino por correr la
Vinos Finm de Málaga criados en su Bodesa  ̂ Capncliinas nF / J
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la salí© Sais Juan de Dios nútn, 26, expende loi 
¥fso8 á los siguientes precios:
Visos V sM spsia T li tf





Un » » » »
Usa botella de 3l4 » s 3 »
¥ Ib®s VdáleffsSs E lsaes i





¥fao Blanco Duke ios Se^üfros pías,






' Han visitado a ViUanueva varios moros súb­
ditos espáñóTés de las cabilas de .Haps y Baf, 
' pa.rp hacerle protestas de adhesión a España.
Le pidieron que se urbanicen siis aduares.
¡ También visitaron al ministro el Director del 
Canal de Isabel II y el señor Azcárate.
Este últi.ro le habló de las pensiones para el
jliS » » §
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i Vinagre de Yema
Hay'una sucursal en la Plaza de Riego nfimero Í8, «Lá Merced», Cervércerla 










ciándose al caer varias erosiones y contusiones 
en !a cara, que le fueron curadas en la Casa de 
socorro del Hospital Moble.
Después pasó a su domicilio, Marroquino 2
V s s s ja r e s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta espita} los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Alhambra: Don Miguel Serrano, don Luis 
Durán, don Angel Rius,. den Santiago Pedre­
gal, don Ramón Moin, don Julio Lsfueníe, don 
Miguel Cruz y don Miguel F. de Carrera.
Europa: Don Antonio López Pacheco, don 
Eugenio R. Montero, don Juan Martínez, don 
Juan López y don Francisco Villar.
Victoria; Don Raifael Grapapos, don M. He­
rrero, don Rafael Fernández y don Rafael Ru­
bio.
Inglés: Don Francisco Ruiz, don José Csilao, 
don Augusto Paree, don Benito Lovocchistem, 
doña Luisa Valls, dén José Ruiz y Mr. Crood 
Tompson.
Colón: Don Mateo Escobar, don León Paz y 
don J. Pásálhan.
Regina: Mr. A. Alexandre, Mr. Wobistein v 
Mr. J. Hay.
CIsss&gssl
En la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo le fué ayer prestada asistencia mé 
dica a Juan García Ocaña, de 12 años, de una 
herida contusa de dos centímetros en la región 
occipital, que involuntariamente se produjo en 
su domicilio Callejones 1 2 .
t r o p e l í a
. Francisco Ortega Martínez, de 13 años, fué 
^ é r .  atropellado per ün cairo en Ja caüe dé 
Cuarteles, resultando con varias contusiones 
y erosiones en el rostro siendo curado en la 
casa de socorro de la calle de MaribJanca, des­
de donde pasó a su dowícUio una vez curado.
El estado del lesionado se calificó dé pro­
nóstico reservado.
El carrero se dió a la fuga.
£1 a r i s i t r i ®  d®
Pubiieamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato.reduciendo a mensuales los 
a ’quHeres anuales que sirven de base a! im-
0
El general Liautey llegó a Rabat. »extranjero. ' ,
s i i i u s jdédtn sezto tercio, inte-!. Una vez pacificada la región en armas, 
rrumpieron la faena dei sübdito del Rogi, dete- ‘'■“fnn expedicionarias regresarán a Casablanca; metieran varias obras en la provmcia de Cádiz.
nléndolo. íyMogador. |  L a  6 á c e t a
R o b o  I O ©  I El diario oficia! de hoy inserta una disposl-
En la casa cuartel de la guardia civil del! Las tropas del Gobierno han conseguido do-1 ción nombrando a don Salvador Viniegravo-j 
puesto de Venta Galvey se presento Salvador mihar algo la sublevación. ¿caTde lâ  comisión organizadora en Madrid de j
- - . . jr ..K Manda dichas fuerzas, provisionalmente, en|a^P«siC !ón Internadonai de Bellas Artesen,I Molina Sánchez, vecino de Málaga, domiciliado •
INFORMACION MILITAR
en una casilla denominada Aí///a, sita en eí par- presidente Madero. ^  
íido de Jabonero, manifestando que a! regresar^ ,La mayoría de! ejército sigue fie! al Go 
de Bsñagalbón, pudo apreciar que en su vlvien-. bierno. 
da se habia cometido un robo consistente en d i-í Se ha recuperado el palacio.
versas prendas. |  El general adicto, señor Villar, ha muerto, g a  ísq
Se practican gestiones para la captura dejl Noticias particulsres comunican que Féiix | . S - .
autor o autores del hecho. ¿ Díaz derrotó a los leales, quedando dueño de
1 Ja situación y apoderándose dei arsenal de arti- 
[Jleria,
I La mayoría de las tropas léalas se han decía-
Irado a su favor.En el combate que se librara en los alrede­
dores, de palacio resultaron cuarenta muertos y
cajo la presmencia aei 5r. uoDernaaor Mili-í ® e.i Rp.
íar de esta plaza se reunió ayer a las once, en?
el Gobierno Militar, Ja Junta dssificadera ¿ara ' y®» muriendo
proceder al e?;áTien del sargento licenciado
Pedro Bayona Gavira, que ha solicitad© «esíino i D ©  IR® 111 SI
, . I Obseroatore Romano publica el nombra
Dicha junta estaba compuesta oor ios co-^,„jento del nuncio de España, monseñor RagO'
nesi.
El Papa recibió en audiencia privada al se-
Pluma y Espada
junta estaba compuesta por ios co-^ 
mandantes don Joaquin de Toro Hug, y don Jo- i 
sé Esírau Rivera, de la Zona y Regimiento de \
Bofbón, repeciivamente, y capitanes don Juan' ñorCarbetónTa~su espesa’.'
Sánchez, don Joaquín Mañas y den Antonio j - 4 ^
Rodríguez, deBorbón, Zona y cuarto depósito! P Í© W "Y O fií
Reserva de Artiileria. |  E! ejército sublevado de Méjico se ha apo-
—Se ha dispuesto que el día 1.® de Marzo.-deredo del palacio nacional y de otros edificiosimalidad 
próximo se encuentren en las Cajas de reclutas i públicos. i  1 »
conmprendtdos en el cupo de fi-1
iMunich, cuyo acuerdo sépublica para conocí 
; miento de los artistas españoles.
¡ Dorraiíigyín
i  La operación quirúrgica practicada a Do»
menos cuarto, ter­
minando a las dos y media de la madrugada.
El diestro conservaba la plenitud de sus fa­
cultades mentales, dándose perfecta cuenta de 
lo que iba a suceder.
A! depositarle en la cema, dijo con verdadera 
entereza.
¡Vaya el cloroformo!... Nada... Adiós5 esto 
58 acabó.
La operación fué dificulío&ísima.
Hubo que ampliar la lesión, hasta dejar com­
pletamente descubierto el sitio que ocupa la 
vejiga.'
■ Aprecióse que tenía dos roturas en la parte 
¡alta de la, vejiga, y separadas pocos centíme­
tros, aparentando la forma de la punción de 
una aguja .sobre tela. Hasta debió dar media 
vuelta hacia arriba.
Solo había infeccionada una parte del múscu­
lo junto la vejiga, que se extirpó inmediata­
mente.
Se le colocó una sonda que funciona con nor-
merito se adelantó y detuvo al presidente Ma-¡ ssme a la república del Salvador,coíi motivo dé 
dero, conduciéndole a sitio desconocido. [ la muerte dél presidente Araujo.
Se ha proclamado la ley marcial. - ^
Las luchas en las calles se han generalizado
de modo alarmante, temiéndose que ocurran Con asistencia de IncJánj deí Dlreetor de 
gravísimos atropellos. Aduanas y otros, [reunióse la Junta de Prp-
E1 pánico es extraordinario, íección a la industria nacional, eheargada de
La situación de los vecinos pacíficos es muy determinar los artículos de producción española
crítica. • que se deban adquirir para emplearlos en el
Eí ejército rebelde estaba ayer combatiendo servicio del Estado, y con preferencia la fabri»





V a l e n c i a
Ha sido puesta en libertad provisional tá mu­
jer que desenterró a su hija días atrás.
El vecindario de Teresa se amotinó contra 
el alcalde, precisando que acudieran los civiles 
para disolverlos.
Se ignórenles verdaderos motivos del motín.
P e  B a r c e l o n a
Se despacharon numerosos expedientes 
estaban en tramitación.
Suicidio
María Benito Iglesias, de 29 años, disputó 
con su amante Marcelino Viñuelas, y desespe­
rada se arrojó desde uñ piso segundo al patio, 
quedando agonizante.
La policía detuvo a Marcelino.
Muerte de Domlnguín




las del reemplazo de 1912, para su destino a | 
cuerpo. I
Todos los reclutas, a excepción de los acogi-1 
dos a la redución del servido en filas, serán | 
sorteadps cubrir el total de jos destinados 
;a Africa, pudiendo aquellos a quienes les toca- f 
|ra en suerte entablar permuta con otro de su!
: mismo g ru p ; además los que deseen desde i 
luego servir en Africa,no entrarán en el sorteo, f 
serán destinados a aquel terrritorio. |
Los acogidos a la redncción del servicio en, 
filas serán destinados a los cuerpos que tetjgan 
elegidos, siempre que reúnan las coridlciones 
que la Ley determina para servir en ellos. | 
Estos recluías harán el viaje de incorporación ]
De Provm om s
10 Febrero 1913.
P ©  Z a r a g o z a
El vecindario de Codos se dirigió en manl-l 
festación al Ayuníatníeríío para pedir una solu-j 
ción a la enorme crisis del trabsjo.
A la píiería se amontonó basíanta gentío, 
„ ,, , , , . i  averiguándose que el socio don José Cucarella,'
La operación se llevó a cabo con toda ¿3 Jqs puestos, desde;la tíiesa en
genciay éxit j>. , . . , , t i  que tomaba café disparó contra el arfendadór
L   ̂*̂ ‘̂̂ ‘°™®’|saíiente, con quien había reñido momentos an-
A las siete de la tarde se reunieron en pala 
Se ha solucionado la huelga que sostenían les Icio, presididos por el rey, los señores Luque, 
tripulantes de los correos de Menorca, acép-lRomanonesy Navarro Reverter, 
íando los marineros el aumento de diez pesetas i A la salida manifestaron que no habíanin- 
al mes, que le ofreciera la Compañía. iguna novedad de carácter político, y que los
Es de esperar que también lo ácépíen los fo-i congregaba allí el propósito da examinar el 
gonéfos. ¡proyecto de bases para el desarrollo de nuestra
D ©  i acción en Africa.
Hoy al mediodía, en el Círculo ConservadorL.^^JJf^^ 9^
se sintieron dos disparos, produciéndose to alar-f 
ma consiguiente.
Se ha telegrafiado a Villanueva. j^ jltó d lco sa tecan sa r.
e! herido comenzó a fescctonar.
Los doctores están muy satisfechos; no obs 
tante el estado desesperado del herido, hoy o 
mañana podrá saberse a^go más.
Hay esperanzas fundadas, pues no existen 
iíifeceionts intestinas. ^




C  ~T Vi /írt tiM K an r-íitií-ía  í i f l   ̂UCC'V-CiiacEi • p El diestro Dominguín sigue de extreme gra-
El herido estaba rdatlvarasnfebiea. ¡vedad y muy póstrelo.
Tenis 4í0 pulsaciones por minuto. |  Pasó úna noche muy penosa, sintiendo agudí
H-í flfifrr dp la hf^frrl A rstos se lesiiminibíraban pequeños sorbosi'simos dolores, hasta el punto de que precisó dió lugar a la absolución úel auícr de la hofr^^i.  ̂ I  darle ron frp n W ia  invecciones-ble tragedia, demosífandó que eí proc68=:dop.®,“ pa£e^U^^^^  ̂  ̂ |darle con trecuencia inyecciones
obró en un momento de alucinación
al cuerpo por su cuenta y podrán verificar la :..4 versidad hicieron elocuentes brindis.






De 240 a 350 De 20 a 29'16 3 Dor 10De 350 a 450 De 29‘16 a 37‘50 4 « «
De 450 a 500 De 37‘50 a 41‘66 5 « «
De 500 a 550 De 41‘68 a 45‘83 6 « «
De 550 a 600 De 45-83 a 50 7 « «
De 6C0 a 650 Oe 50 a 54‘16 7'50 >
De 650 a 700 De 54'16 a 58‘33 8 » >
De 700 a 750 De 58‘33 a '»2'50 8'50 »
De 750 a 800 De 62 50 8 66‘66 9 < >
De 800 a 850 De 66 66 a 70̂ 83 9T0 »
De
| D e
850 a 900 De 70̂ 83 a 75 iO >
. 900 a 1.000 De 75 a 83‘33 10 50 »De 1 000 a 1.100 De 83‘33 a 91-66 11 «De 1.100 a 1.200 De 91‘66 a 100 12 « >
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 « <
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »De 1.800 en aielanie De en adelante 15 « »
Péa-dllda
En el paseo de Heredia, se extravió ayer un 
bastón color caoba, puño pLta rayado.
El que lo haya encontrado, puede devolverlo 
a don Sixto Jiménez, Compañía núm. 47, donde 
se le gratificará.
{¡A g u a  d® A b is in i®  <Luque>!l
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
C u m a s  de h ie r r o
marcha aisladamente si así lo desean, causando ) 
alta en les cuerpos como supernumeratlQs,pues-1 D ©
to que se tienen que costear por sí mismos, pu- J d Ós amigos zapateros se reímferon a! med’o 
diendo comprar las prendas de uniforme en el día, dedicándose a beber éa diversos esíable- 
almacén de! cuerpo en que sirvan. I cimientos.
Al regimiento de Borbóa se asignan 600 re-l Entre ellos surgió acalorada disputa, que de- 
clutas 8 igual número al de Extremadura, y Veneró en reyerta, saíiéhdo desafiados a !a ca- 
además los acogidos a la reducción del servicio íle*
en filas. , ■  ̂ ‘ I Uno asestó a su contrinGante varias puñala-
Todos los reclutas llamados a corsceníración; des, dejándole gravíslmd. 
quedan autorizados para alistarse en la recluta I E! agresor se dió á la fuga. .
voluntaria de Africa establecida por la Ley deJ
5 de Junio úit'mo, sea cual fuere el destino que! r^sy rcss»  ;
¡es hubiese correspondido, aunque pertenezcan j En el teatro Circo se ha celebrada vna asam ! 
a fuerzas de Africa por cambio con otro del' biéa para tratar del confücío del alumbrado, j 
cuerpo I teatro estaba ¿testado, viéndose repre-í
Los acogidos a esta Ley serán destinados seníaciones del comercio y la industria.
, c Le aícrmeníéban la sed, los vómitos yTas| En algunos pequeños momentos de lucidez
FI «JrpJriP V  otras nprsAnaMdades de ?a gravísimas; el muchacho está muy en-|preguníó a sus padres si .le habían rajadq.El alcalde y otras personanaaaes Ge .a unx |  Como a las ocho de la mañana se aumentase
Sotó mlfsgrosamente podrá salvarse, pues eslía  gravedad, fueron llamados con urgencia los 
casi segura i8 periionit 3. I  doctores Albéniz y Recatero, quienes le hicie-
Se extraña que Dominguín saliera con vida defron un nuevo lavatorio en la vejiga, 
la operación, que solo sé íe hizo por deber del Después le aplicaron otra inyección, quedan' 
humanidad y para quemar el ú'timo cartucho. |d o  el paciente amodorrado.
R y r r s o r  c i é s s r i e n t l d o
quiera las líneas generales, porque después de 
examinadas y acordadas no se podrían publi­
car, ya que debían servir de norma para el 
desenvolvimienío de los proyectos que se apro­
barás! más adelante.
Ronjaiiones dijo que al despachar esta maña- 
ñana con el rey, convinieron eñ esta reunión, 
aplazando ias audiericiss que se habían conce­
dido á lá misma hora.
B o lsa  d a  Madrid
(Día 8 sDía 10
Perpetuo 4 por líX)'Interior,.,.,í.4"83'90! 83,90
o por 100amort!zable....s........ .,,i 94,75i 94,50
Amoftisable al 4 por íOO.......... ,.’102,05102,03
Cédulas Hípóteesrias 4 por Ii30.|l01,90402,00 
Acciones Banco de España,....i..|450,00;450,00
s s Hipotecario.......¡142,00000,00
» eíilspano-Am8flcano000,00Í000,0O 
. » , 3 Español de GréditoÍ000,00| 127,50
» ae la C.® A.® Tabacos....1000,00^291,00 
Azucarera accionas preferentes.,i 40,50* 40,70 
Azucarera » ordinarias,,..f OO.OOj 13,50
a M e s . . . . . . . . . . , 4  OO.OOj 77,75
I Es inexacto el rumor circulado de que Nava- 
5 rro Reverter vaya a dejar lá cartera para acep- 
Itar la embajada de París.
i Los radieales
I Los radicales han acordado dirigirse a los
A las pocas horas volvió a empeorar. |
Hacia el medio día los doctores le levantaron |  
el apósito, encontrando la región abdominal sin | 
gota de orín, y funcionando bien los tubos d e | 
la vejiga.
La cura fué larga y dolorosíma.
Manifiestan los médicos que no ha desapare-
Azucarera obll
f  París á la vista 





. , . .. .  ^ ‘A A 1 i  cido la gravedad inminente, ni tampoco el tedemás repubncanos, propoméndoles «na in_teli-|^^j^ sobrevenga la peritonitis.
La impresión sigue siendo pesimista,en
¡os cuerpos de permanencia en Africa, pero no í Se pronunciaron discursos atacando a las| 
percibirán el primer plazo de la cuota dé engan-; empresas.
che hasta que sé incorpore a sus cuerpos de-1 Acordóse abrir mañana los comercios, utiii- 
clarados útiles. izando luz que no pertenenca a„^ninguna empre-l
—Ayer fué dado de alta del Hospital Militar^sa, hasta conseguir lá formación de una coope-j 
de esta plaza nuéstro querido amigo el practi-iretiva o traer fluido de otras compañías, 
canté de aquella Farmacia, don Migüel Düárte
|gencía para luchúr 
Iprovinciales.
i n s t a p e i a
con-
Itinuando la postración del herido.
Se ha prohibido que le visiten y hablen.
Del Extranjero
11 Febrero 1913.
D é  M é j i ü o  .
Se ha suicidado el hijo del ministro de la
Vilíarejo, a quien el sabio especialista médico 
mayor Dr. Pknellas practicó hace varios días 
una delicada operación.
De M adrid
Eí diputado provincial de Jaén, don Víctor 
Velasco, ha entregado [a Luque una instancia 
de aquella Diputación soiiciíando que»-se auto­
rice a las diputaciones para nombrar,, de entre 
su personal facultativo de beneficencia, losm á-|jg‘g^gi" ' 
dicos civiles de las comisicnes mixtas de reclu-^ 
tamíento, con la remuneración que acuerden 
dichas entidades, usando de ese derecho.
i Guerra.
. C o n e j i t o  y  M o p g e  I Declara el Gobierno que no puede distraer
El diestra Conejito III, en vista del fracasol?"®''?»® garantir la seguridad délos ex­
de la corrida de. ayer, ha .resuelto retirarse del
De In stru cción  p ú b lica
Se ha posesionada de su cargo de maestro inte­
rino de ias eicuelas de esta capital, don Juan Reina 
Estrada.
Se ha encargada inleVíriániente de la Dirección 
de esta Escuela Normal de Maestros, don Antonio 
Bardan.
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca aue hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía qué 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las venías de col hO' 
nes de lana, borra y miraguano, a precios ba, 
tfsimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mae 
nífico colchón. ®
No dejar de visitar el DepósiíP y comparen Htdenda 64 955 52 pesetas.
pr^ios y calidad con los de otras casas. i  a fué constitóído en la Tesorería de Ĵ erfenPrecios sin competencia, por ser los de fá-® ^ tue consü.uido en la tesorería de Hacien
úrica.
Compañía 7.
D e l e g a e i ó E  d e  H a c i e n d a
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en la';
10 Febrero 1BI3
^ í r m a
Han sido firmadas Iss siguieníes disposido 
fies de Gracia y Justicia:
Nombrando canónigo de Toledo a don Anto 
filo López Caballero.
Idem presidente de sección de la audiencia 
I de Huelva, a don Enrique Oasíellón.
I  Idem id. id. de Murcia, a don Joaquín Quin 
. taniila.
I Autorizando al ministro para subastar la pro- 
I visión de víveres con destino a los penales de 
¡Dueso y Santoña.
Indultando a Estanislao Anduera, condenado 
por !a audiencia de San Sebastián.
Varios indultos leves.
E l F r e s i d e n t e
Al recibir Romanones a los periodistas.




Dice Le Matin que según le comunican de
56;
Turfn, el kaiser y el rey de Italia se entrevista 
Irán en Venecia hacia mediados de Marzo.
-—VEclait asegura que loa turcos han vuelto 
[a apoderarse de Tchorla.
-Dice Excelsior que eí expresideníe Por- 
Ifirío Díaz se encuentra en el Cairo enfermo.
-Despachos de New York comunican que 
leí presidente de la república de Salvador, se- 
|ñor Araujo, ha fslíecido a consecuencia de las
AntigBsa C a s a  eSaS Afeiii®So
que hayan estado 
b u e p í? e f í r S ! ° "  ^ meritorios de
S@
l l a c L te A ic S u i /* '
Pasillo de Guimbarda, número 23.
La.
RESTAÜRANT y tfÉNDA DE VINOS
DE
da un depósito de 3T0 pesetas por don Frañcis¿o dí“a nuev^árM arzo sel^eridas que fedbto^^ «vlaltór L eío ííí^ei
las elecciones provinciales, y  q u e |_ -V o lan d o  en Nancy el aviador Leconte, el
miércoles habrá Consejo de ministros en ia '' 
presidencia.
El resto de la entrevista lo dedicó a congra­
tularse de que no hubiera noticias, lo cual indi
Argentina, para ios gastos de demarcación de 80 
pertenencias de mineral de hierro de la mina titula 
da «Granada», del término de Ronda.
La Administración de Goñtribudonas ha aproba­
do las matrículas de subsidio industrial de loa pué-| ca que no ocurría nada de particular 
blos de Ardales, Cuevas deí Becerro y Peñarrú-| L © S  VÍ§*U©l0S
. „ Hablando Alba de la epidemia variolosa, ma-
El in^entóro jefe de montes comunica al señorljjifestó que en el hospital provincial hay 41 eta-
y que en las últimas veinticuatro horas 
no ha ocurrido ninguna defunción.dicada la subasta de pastos del monté denominado «El Duque», de ios propios del pueblo de Casares, 
a favor de don Jerónimo González Parras.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa 
sivas ha concedido las f iguieníesjjensiones;
Contestando a ias censuras que dirigió al-, 
gún periódico al gobernador de Barcelona, porf 
el supuesto rigor que emplea en !a detención de! 
menores, manifestó que según le comunican,!
Doña María déla Concepción Salinas de la algún tiempo solo fueron detenidos I
„„ del coronel don Agustín ífaliñas|unos [pocos, y eso únicamente por tratarse de» - -
aparato díó lá vuelta de la campana y cayó ve­
lozmente, destrozándose.
Leconte resultó con gravísimas heridas.
De Lonclfas
Radiogramas del gran trasatlántico Crown- 
point piden urgentes auxilios comunicando que 
se halla a merced dei violento huracán en pleno 
océano.
—Telegramas de Constaiitinopla anuncian 
qiie el exgran visir Hakki Pachá saldrá mañana 
con dirección a Londres para reunudar las ne­
gociaciones de paz.
De ^@w York
Se conocen detalles de la sublevación contra
tore», marchando^ Córdoba, donde se cortarál^^ ^  ^ cinco ayudantes.
El empresario de caballos don José Monge, La lucha es horrible.
S a r a  S i r '  " \ ! t e n t a n d o ^ ¿ s S s T s c S a Z  p í o f e r o i  í £
queaaracojo.  ̂ |  chazados, sufriendo 250 muertos y muchísimos
O e  a v i a c s ó n  iheridos.
Continúan los ejercicios de aviación en é lj
C 'd f 'S r iM .iS 'u  H M ^do un GoM™ ™vteiOM,,
irtñrtoiánvT ntrnc |cHgiendo presidente al general Trivlño.
a bastante altura v lueao^ Dlcese que 400 mineros provistos de bombas 
d e t e  un recorrido s o te  Madrid, ragrlsó a l l f f
aeródromo, descendiendo con gran precisión y 1 en ei patio de palacio mu-
Don Alfonso y su esposa, qiie hau rea lirad o f'=¿9" ®' g®"®ra' « cincuenta oficiales.
ya varios vuelos"^en monopíaL y biplanos, Sef J '  f  r in d t S S  e lV v o ^  mostraron complacidísimos de su excursión en rinciió, acaíanclo el nuevo Go
el EspañCL s '  I Los yankis han enviado varios buques a toda
M a s  d ©  O O if ls i ig S lif l  |máquina para proteger a sus súbditos.
Durante la tarde, Dominguín sufrió varios| U ©  L ® Ía íir© S
colapsos, por lo que se avisó con urgencia a |  
los médicos, quienes confirmaron que la grave-
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.




Doña Dolores Fraga Greraat, viuda de! capitán 
don Luis Cid Pamba, 625 pesetas.
Doña María del Pilar García Barsala, huérfana 
del comandante don Pascual García Rubio, 1.125 
pesetas.
£1 arrendatario de contribuciones participa al se­
ñor Tesorero de Hdcianda haber nombrado auxiliar 
subfilté'no para ¡a cobranza en los pueblos de la 




visita para las criadas, 1 peseta, 
úbréros, 2 piesetas.
«-nsua María nútrsero r7y Í9:pjsxy r̂r-'-ncínai.
HDNORARÍOS MODÍCOo
Por el ministefio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguient^s.rotirGs:
Manuel Martísiez González, guardia civil, 38‘02 
^pesetas.
Don Eduardo González Rodríguez, teniente co- 
inei de 487'50 ri;seíaíí. '
Juan Martm Gutiérrez, sargento dé carabineros.
expulsados de los asilos.
Niega que en el gobernador influya la pasión 
política para ordenar la detención de dichos 
jóvenes
Quita importancia al movimiento de protesta 
iniciado en Gijón por ios marinos mercantes.
Pretensión
Los obreros decoradores de Madrid quieren 
ahora que les abonen los jornales de los días de 
lockpuf, durante la última huelga, y se fundan 
en que algún patrono generoso ha dado a sus 
obreros el 75 por ciento de jos salarios, pero 
■esto ha sido como socorro y no como compro­
miso.
A  mstinear
E) día 23 marchará .k Tourelavega el duque 
Tovar, para pcoimticiar un discurso en el |
tal.




El levantamiento ha sido tan géneral, que en | 
todas partes domina el régimen del terror.
ignórase el paradero® del presidente, a quien 
se llevaron los sediciosos.
Todos los ministros y personas influyentes se 
han puesto a salvo.
Dirige a los sublevados eí coronel Díaz, so­
brino de don Porfirio.
Desde hace algunas semanas venían obser­
vándose en Méjico síntomas de inquietud, agi­
tándose bastante gente.
£! desarrollo de la conspiración fué tan rápi­
do que cogió desprevenido al Gobierno.
I  Los corresponsales telegrafían que en Jas ca- 
líles se libran incesantes sangrientos combates,! 
f-porqúe.fos maderistas opores tenaz r<-sistevicjy,| 
Cuando ias tropas dirigidas por Díaz a van-i 
izaban sobre e! palacio nacional, un destaca-l
dad aumentaba por momentos
El pulso es muy débil y eí corazón funciona 
con bastante dificultad, creyéndose que el des­
enlace fatal se acerca por momentos.
A las siete y media le administraron una in­
yección de suero que le reanimó algo.
Se le contaron 160 pulsaciones por minuto.
Además se le han presentado alteraciones 
cardiacas alarmantes.
Los médicos le han ordenado absoluto reposo 
y prohibición de hablar, anunciando que volve­
rían a las diez eé lá noche.
A  Málaga
En el expreso marchó a Málaga el goberna­
dor del Banco señor Cobián, que pasará en esa 
una larga temporada para reponer su salud.
Reeaudaciósi.
Según los datos de Hacienda, e! ingreso en 
Enero aumentó 1.854.506 pesetas, comparati­
vamente con igual mes del pasado año.
G r a v e d a d
Ha sido sacramentado el mayordomo mayor 
de doña Cristina, marqués de Aguilar Cumpoen
La reina madre le visita diariamente.
Suspensión
Se ha comprobado que !a suspensión del Con 
greso de educación, que debía celebrarse en 
Madrid, obedece a la tenaz oposición de los 
elementos más reaccionarios, lo que se comenta 
bastante, creyéndose que el asunto tendrá 
gran resonancia.
Pésame
El Gobierno ha telegrafiado un sentido pé-
La expedición austriaca de! capitán Scotí, 
]que regresaba deí polo, vióse sorprendida por 
[un furioso temporal, parecicíido todos.
D© Provínolas
n  Febrero 1913.
0 @ 6 ran&da
Se ha verificado el banquete a Giner de los 
Ríos, SaíiUas y Saníacruz, reinando mucho en­
tusiasmo.
Pronunciáronse brindis porque se selle la 
unión republicana, celebrando un mitin a! que 
asistan Melquíades Alvarez, So! y Ortega y 
Lerroux.
Los excursionistas marcharon a Madrid, ha­




Ha comenzado la vista del proceso contra el 
juzgado municipal del distfiío de la Latina, a 
consecuencia de la inspección que se le hiciera 
en 19G8.
Están procesados el juez Alférez, el secreta- 
rio Fernández, el fiscal Pedregal, el oficial 
Millano y el juez suplente Armada, a quienes 
se acusa de 89 delitos de falsedad de documen­
to público, 37 de malversación y 19 de estafa.
Combinación
Barroso ha firmado una extensa combinación 
de ía judicatura, que afecta a esa provincia:
Nombrando juez de Balaguer a don Angel 
Gorostide, que era abogado fiscal electo de
Página cuarta
Málaga, a quien sustituye don Mariano Medi­
na, electo para la audiencia de Badajoz.
Idem teniente fiscal de Almería a don José 
Serrano Pérez, que lo era de Málaga, a quien 
sustituye don Luis Suárez, electo de Cuenca'
t m m
í l  I ^OÍ^I ILAR
Martes n  de Febrero déjeiS
ü lt lm o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. Urgente.
Ultimos momentos
A las ocho de la noche se agravó Domínguín, 
y la familia avisó a los médicos, que acudieron 
inmediatamente, no atreviéndose a tocarle.
Su estado era desesperado.
Momentos después se quedó friísimo y ape­
nas tenía pulso. i
La agonía fué horrible. f
Padecía una sed sofocante, presentaba la ca-1 
ra desencajada y los ojos saltones, y daba des-; 
garradores gritos, pidiendo agua fresca de bo-c 
tijo, porque le mataba la sed. I
Así estuvo más de una hora, sin que nadie se 1 
atreviera a darle nada por temor a precipitarle 
la muerte.
El cuadro resultaba horrible; todos lloraban, 
la esposa sufrió un accidente, y el pequeño hi­
jo, de año y medio, lloraba con desconsuelo.
Al paciente se le iba apagando la voz, ape­
nas se le oía.
A las nueve y treinta y ocho minutos falleció 
el infortunado diestro, pidiendo agua y rodea­
do de la familia y muchos toreros y amigos.
Dominguín mantenía a su mujer, embarazada, 
a su hijo, suegros, padre, hermano y hermana.
Era muy popular y querido en Madrid.
de U «oche
Precios de hoy en Málaga 






























! A Antequera fué don Ramón Casaus.S u sp e n s ió n  d e  la m en ien d a
La Comisión organizadora de la merienda 
Icón.que se obsequia a los niños de las escuelas 
I láicas, que había de celebrarse hoy, ha tenido 
' a bien aplazarla, en virtud del ruego formulado 
por varios correligionarios para que ésta se lle­
vase a efecto en día festivo.
Por lo tanto, préviamente se avisará cuando 
haya de celebrarse.
el día de ayer,
añejo, a I3‘50 pesetas
 ̂ i t e 1 R , 106‘SÜ
Alfonsinas. . . . . . . ia5*35
Isabelínas. . . . , , 108f0G
Francos. . , . . . , 105*35
Li1brs$ 1 1 8  8 t 1 , 88*40
Marcos, . . , , , , . !30‘ga
y ?’ia§ . 104*00
1 t 1 « 1 V 4 , 5.10
Dfflíar .......................... ..... . 5.35
10 de Febrero d® 1913
Pesetfi&
Matadero . . , . . 1.869 78
B del Palo ,
» de Chut rlaiía .
12*09
84*88
» de Teatinos , 14*40
» de Campanillas . 00*00
Suburbanos . . , , 00*00
Poniente , ¡ , 5-72
Entrada en 
11.040 kilos.
Precio en bodega, 
los 11 ll2 kilos.
Reunión
La Agrupación socialista celebra ésta noche, 
11 Febrero, reunión general y de propaganda.
Se refcomienda la asistencia a los afiliados y 
demás que quieran concurrir.—£7 Comité.
Reunión de C ontribuyentes
En el Salón capitular se - celebró ayer tarde 
la reunión de las clases contribuyentes.
Concurrieron don José Alvarez Net por la 
Cámara de Comercio, don Francisco Torres de 
Navarra y Bourman, don Julio Goux y don 
Antonio García Herrera por la Liga de Contri­
buí entes, don Pedro Gómez Chaix por la So­
ciedad Económica de Amigos del País, don Mi­
guel del Pino Ruiz por la Unión Industrial y 
representantes de varias otras entidades.
El alcalde manifestó que, debiendo reunirse 
en breve la Junta municipal de asociados para 
acordar los medios de cubrir el déficit del pre­
supuesto ordinario del Ayuntamiento en el año 
actual, déficit que ascendía a 230.000 pesetas, 
deseaba oir antes a las clases contribuyentes.
Hicieron uso de la palabra los señores Torres 
de Navarra Bourman, Pérez Ga scón, García 
Herrera, Gómez Chaix, Alvarez Net y Ar­
masa.
Se convino que los representantes de corpo­
raciones dieran cuenta a éstas y que se celebra­
ría una nueva reunión en el. Ayuntamiento pa­
sado mañana jueves a las cuatro de la tarde.
Cs*iadloB*es de vinos
Bajo la presidencia del señor Nagel Disdier 
se reunió ayer tarde la Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vinos, ocupándose 
de los asuntos pendientes de despacho.
CámaB«a de Com ercio
Hoy martes se reúne la Cámara de Comer­
cio y Navegación en su local de la Alameda 
principal.
@e viaje
En el correo de la mañana marchó ayer a 
Cartagena don Eloy del Olmo.
En el expreso de las diez y veinte vino de 
Madrid don José Callao.
En el correo de la tarde llegó de Sevilla el 
ingeniero don Augusto Ponce.
' En el expreso de las seis marchó a Madrid 
don Fernando Machuca Sotomayor.
Taller de calzado I
De todas clases, primera y corriente, para^ 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
Huerto del Conde, 8, p iso  bajo.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma, 
i  Se encarga de correspondencia y traduc­
id * « 7  , telones del alemán y del francés.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas j njr¡airse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
el día 9 de Feorero, su peso en canal y derecho de ’ Tnrriins 74adeudo por todos conceptos: iFeiaez, lo rrijos
19 vacunas y 5 terneras, peso 2.969'250 kllógra-| n ■■ i n j i i r T T s ^ a a Mp w
88 lanar y cabrío, peso 692750 kilógramos, pe- T$o!(o-(ie8¡tak$ d«l Pr. Jlltraks
29 cerdos, peso 3 380'500 kilógramos, 338*05. p¡i¿oras para la completa curación de
P680TSS» ^
Notas útiles
o píeles, 0*00 pesetas.
Total peso: 7.042*500 kilógramos. 
Total de adeudo; 662*68.
C em enterios
Recaudación obtenida en el día 10 de Febrero 




Por inscripción de her ¡’andades, 000 
Por exhumaciones, 00*00.




Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
I los enfermos que las emplean. Principales boti- 
: cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
[todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t.
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22|m,
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la  1*10 t. .
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
ili
R ogam os ó lo s  su scH p to n es  
de fu era  d e Málaga que obser>  
ven  fa lta s  en  e l rec ib o  d e n u es­
tro  periód ico , s e  s irv a n  enviar  
la queja á la A dm inistración de 
EL POPULAR para que pqdam os 
trasm itir la  al S r . A dm inistra­
dor principal de c o r r e o s  d e l» 
provincia .
L a  S o l u c i ó n
Calle de San Vicente^ 12.—Teléfono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortos, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to 
das clases.
Módicos honorarios
La puPBza de la PEPTOHA CHAPOTEAUT
la ha hecho adoptar por el ^  —
I M B T I T X J T O  i *a s t e i x j :i r
dePEPTOMA
d0 C H A P O T E A U T
Contiene la carne de yaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estomago, las 
d ig e s to s  penibles y la insuficiencia de alimentamón. 
Con él se nutre á los Anémicos, ios Cojwalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos o no puede soportarlos. 
PAF.lS 3, rué Vivienne, y en todas las Farmacias.
BALNEARIO DE ARCHENA
E s t a c i ó n  d e  i u v i e p u o
Espedalísimo para los enfermos reumático y gotosos y convalecientes, además de todas sus es-
^®®rI coS iS ¡ Í  competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y ¿yódica.
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a G. QJtega, Pfbciados, 13, y en Archena, a D. Basi­
lio Irureta.
C a f é  N e r v i n o  M e d i c i n a f
del Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en ¿eneral, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.-—Se 
remite por correo á todas,.parte8.
La correspondencia, ^ r re ta s , 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.










Dolores de Bargdnta *
todas las Farmacias
l£at los moaremdévos
Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir- 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mnris- 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
I '
j E S P E C T A C U L O S
I TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico lírí- 
l ca dirigida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A las octío; «Lá Córte de Faraón.»
A las nueve: «Anita la Risueña».
A las once y media: «Tenorio Feminista »
Butaca con entrada, 1 peseta—Entrada general, 
0*25 Ídem.
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo y nú­
meros de varietés.
dALUN NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Tres números de varietés y escogidos programa» 
de peüculas.
Butaca, 0‘6Q. General, 0'S5.
CINE PA8CUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas lasaos 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es* 
trenos
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
tipografía de El Popular.
PASTO LAS BONALD
De eficacia con?probaáa con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, fronquera, dolor, Inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se„ conoderosi de su dase en España 
y en el exíranjero,
i e i í B t f c e a  i - ir i l is
! Poligiicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténíco y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas.
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.





Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringe-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Pfécio del frasco, 5 pesetas 
del sator, NUÑEE DE ARCE (antes GorgC'
VEHERIQ.
? eaueieifn se curan milagrosamente en ocho 6 diez días con ios ;
O INYECCION COSTANZÍ. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo
3, Fs$8]c Se Cjcsdillen, l-l.'.-lifcelm
¥ ím  é e  
P e p to m
O R T M G A .
para CONVALECIENTES yPER-
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
nico y nuíritivo.Inapetencia, malas digestiones,
Oomprílfiíi
Estrecheces trstmles, píüsíatítis, cistitis, catarros da k 
—r— ——̂ —  vejiga, itcitera.v—— — r—— . .
^  a  p o r  atar d i o  dsi
l o s  É m le e s  - j  B oedieam iorn tog í
CONFITES, K0OB, mVECCJÓF ¥ ELIXIR '
AZeK ^  ^
Cuíadón pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse* 
jncias producidas por las sondas; por medio dé los CONFITES COSTANZI que son loscnenciE
uíiicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera, 
_________ ó l renombrados CONFi-
j|
iliifi insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les'huesos, 
masichas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda cíase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, •yieseías.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, *11818, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
se curan tomando eí maravilloso FXIXIR NUTRO-MÜSCUUNA COSTANZL- 
Frasco, 7 pesetas.
Punios de venta: En las 'principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérea 
Maríin y C.*, Alcalá 9.—Madrid,
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen'por escrito, defclea» 
do d’rigfr tes cartas ai señor Director del Consultorio Médico:
O  H  t j s g j l
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplesí e «Vine 
erruginoso», que tiene las propiedades í. !-.r> 
erior, más la reconstituyente del h ie n t.
MEDALLA DE ORO en el IX Cengíest ir.- 
ternacional de Higiene y en las Esposititr e ¡ 
Universales de Bruselas y Buenos A úfi
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesjueri tomar alimentos fácilmente digestí- 
bies > nutritivos con frecuencia ó á deshora 
lexcúf Sienes, viajes, sports, etc., etc.)
C&aa comprimido equivale á.lO'gramos 
ce carne de vaca, 
con 48 comprimidos, 3‘50 péseías
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID, i
SSOEVO BSTANTg A PEDAL
r  FRICCIONES ̂  BOLAS d. ACERO
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L a F lo r  d® Oro
LA MEJOB TiNTURA PBOGBESIfA
LA FLOR DE ORO
Usando esta privilegiada agua
nanea tendréis canas ni serdis calvos
o  G ^ f y '® i i©  m k m é - ^ s s t ®  y  i s ® § ^ m G ® o
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa^
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello s# 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe layarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli- 
^  oándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. '
F i s S S *  ffliS'Síia Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
wciQtB B i$.EW suavúa, 80 aumenta j  B0 perfuma.
1 » S I  ®3 iónica, vigoriza las raícfa del cabello y evita todas sos enfonno-
w S B  B aidvs « a i s  'gig'a ^  dEdós* Por eso se usa también como higiénica.
B «©asfsr/8 el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
B B«UPB w  depende de más Ó menos aplicaciones.
B F l ó i * *  fintura deja el cabello tan hermoso, que no os posible distin-
BaBB B B®t?B guirlo del natural, SÍ SU aplicación 86 hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo so 
basta; por lo que,si se quiere,la persona más íntimaígnora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s j cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el oabello adquiero nue­
vo vigor, n u n ca  s e r é i s  ealvosii
Esta agua deben asarla todas las personas que deseen oonservar el 
oabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintara que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no deanida mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
S osas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no.quieren perjndi y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
car su Si
ú  prospec 
ías y droguerías de España y Portugal.
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice OÍ to que acompaña á la botella. 
De venta: principales perfumeríi '
i i l
De venta: Droguería de La Estrella, de osé Pelmez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92,Málaga.
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UHÍOOS DEL BRASIL))
iocüSiS nÉi lí lepii soliie li A lpoili!i é \i Mrlci i  lii]
Dirección general para España: Barquillo, 4 y  6.—Madrid.
^  Kpgaro oidinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de" vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó 20 años 
son beneficios acumulados;-—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con benefido» 
scumuladof.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en loa 
sorteos que se verifican semestralmente ̂  15 de Abril y el 15 de Octubre. .
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr, D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal.48. 
Autorizada la publicación de eate anuncio por la Comisaría de Segaros con fecha 5 de Octubre Í9(^
|9 8  M esle  |!§ac91 biji
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis-
te jila.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do-j 
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar e! 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.:
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he-' 
chas porotros dentistas. '
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
jUtiiagtrks narii«s d« jWarscüai
Esta magnífica línea dé vapores recibe mercan-1 
cías de todas clases á flete corrido y con conocí- } 
miento directo desde este puerib á todos los de su i 
nerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzl- f
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
; Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
¡ COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha- 
I ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
I sean los miércoles de cada dos semanas, 
i Para informes y más detalles pueden dlrl^rse á 
I su representante en Málaga, don Pedro Gómez I Chaix, Josefa Ugarte Barnentos. número 26̂ ____
VINO y JARABE
d. QUINA, HIEERO
d .  G R I M A T J L T  y  C ‘*
Preparados con la corteza de quina titulada que 
sirve para la fabricación de la célebre QUININA de PELLETIER, triunfan de la Anemia, la Glorósis, 
la Leucorrea, las Irregularidades Menstruales, 
el Linfatismo y cuantas dolencias dimauau del 
Empobrecimiento de la Sangre.
PARIS, 8, ru9 Vlyienn» y todas las Farmacias 
StscoaSar de las bnltaclonas y falslflcaoirass
Ocasión
s y
diciones, solo a particulares. Strachan 
'  detecha. Horas de 2 a 4.
9, prin-
